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" Takr food rare of aj bo*." aaid lb* 
foad awUv-r, »• aba Wr oo It aon itrp 
p»ng into a caa-* »nb an old biaetar. to 
taka ki« knt oa ib woodcraft. 
" New frar lot tba bo*. Bart llam- 
aoal bat at tba ©«« Ur Wad bis into daa- 
|»r," »a* tba rhttrf rwpoeee. ** lit bring 
buoi back aafa and aoaad. if I di« for i»." 
•• No. dna't fear. aodMr," aUo amvrrrd 
Ilarry Curuat. •• III ha mr carvfal. " an <1 
ba ai«td tW alaadar paddla aroond bit 
bead in tok«a of farrar!) u tba light bark 
•hot into Um littla laka upon which tba log 
cab* of Um Mttlrr bad brfa built. 
K*arythiog waa M* and aoalrrftil to 
tba bo; )Mt rrrging Ukto L<a aigbtaanth 
raar. But a (ra moo tba pmiowlj bia pa* 
rrota bad ao««d froa an Kaatera tit* into 
tba alaio«t unbounded wildrn»*«a. For 
antra around Um inhabit aata arr* aparaa ia- 
daad. and *itb tba (teaftiM of tba old 
buatcr. aboar boaaa bad h«fa for *«ara oa 
tba bank* of Um baaufifal laka. tba* raral* 
bad aaaa viaitor*. Vary M irk. bo«c*tr, 
bad tba boaeljr but prarttcabla knoaledga 
of Bart llanaaM>nd banahttad thra. and at 
nooo ba aitd U*e boa becaaa Um* fr rrxii 
Ikrapad in tba m]»irrainU of tbair naw 
bnaa ao pravtoaa r>pportni»» ccsid ba 
to wad for iba loog talkad of Want, aad aoa 
fair I* afloat up>>n tba aJa»o«t ripplalaM laka. 
tba baart of tba bo* baat auk bapf>w*«a 
•ark aa ba bad aaaar kaoan ta city Ufa. 
** Tharaa*d tba hunter, aa ba raatad oa 
bia o«ra for a aoarat •• Thar ra aaaar 
•«• aa;Uiia( to brat that bafora in all yrr 
bun da*a." and ba pviatad to Um aaoraa 
that fraenad tba f Um* watar» with fold aar- 
»ill ion tobaga. 
'ThMH lm. Yoo k«ov I 
li»*l *owi( brick »tiU. No. I na*«r no 
aurk (l iiiMitu ma ooloriMff b«torf * 
" H *1. I lu*«, okra. a/.d vet it >• b»»uti< 
ful Irr ate. Iktr Wir a pa a tar feller bera 
j«-»r* i^u tUl trir.i t«r copy it. II* 
did puoty well U. bal trtor all it wim't tr 
pr*« tor Natur. 1 U kli yoa «Ut. boy. 
iW Uiat M ptinifr 2ik* fiod." 
Coai*( Iroa aa<-b a aoarta (W n rmat 
word* feU upon both ear* and be art of Har- 
|n ( ortM *kk far more (vmr tkan if tbey 
bad b«co uttered by educates! lipa am 1 oth- 
er awrrcaadinga. and fcr a ti*e tbey floated 
o« in M^an. Soddaaly, bo we ear, the 
•tiUneaa tai broken by a *harp cry and a 
low. pkmtive bowl, and IIaia»oad dropped 
I be pwldle. Kurd ku rifle, ar.d prepared K 
for iwwfdiau om 
| 
" What •• rt. Hurt!" a«k-d Harry. ala<wt 
ander breatb. 
| *• Lr paiater, bay?** 
M A painter? I Mr do om ** 
" Nor I natWr, tori thai >• o«• or prowl- 
ing roand. teat aa • ire a* abootiaV* 
*' but wky ikoald yoo bo afra»l of a paint- 
er? Swrely ao man wwald Wra aa " 
— Man* li hamt or man I'm talk in' 
a boat." 
"Sotaain' Yoa aaid it wa* a painter 
* 
•' So it a*a. boy—oo it aia, bat er painter 
19 er beaat." 
t an<ier*fan<l. 
** W»l, r«« ur tkink. I rtrkoo roar folk* 
rail it er pantWr. bat all om at Wntcra call 
il »r pamiw 
" 
I " A pa»tWr. Hart?" 
" Y«. i»4 well bar* i»r look *Wrp tar 
nigbt I W>at Ward om of tWr crittara 
around fcr ar l»«ig Aim*, and W ain't arter 
»»'> good. I kia ell " 
•• We cannot W •• danger Wra " 
•• No. m( om tWr »»t«. but III bin my 
g r f »f J m't War tW |»ntlraan orgi n 
wWa wa <-n»p. TWr > prowlm' »arnuu, 
tb»* ar paiatera—opry a* ar cat and •mart 
a* »» M*fl trap. Hat wall «>i go tWr 
o(Wr aid* of tWr lake, an I to gira km ar 
long n« il W'a bcal em felWria'm. I >♦ 
bad aor'a om »rnm»a*» wrtk am in ay 
lim. a»i dra t faac* it awlf «ll " 
For a iiaaa tWir tk»afiu naturally turn- 
ad to tW pwtfbrr and kia Wt>Ua. Wt *ooa 
tW mt atraihtr of »al« WU attrnrtod 
tWir atimlioa, a*»d r»»-niog fo-jnd (Wm 
ma*t taikra tr<<m komr with tWir ra^oa wall 
Mm 
M WWra aWll wo cawp. Bart*" aaked 
llarry, "It took* ai if il aiigkt a'arm. 
and " 
*' Am old k«it»f like tMert ealkarlataa 
wWr W i« ar |o«af tar *laep TWr m ar 
lit*la caKia IkeeeaHouta tWt I Wilt avwlf. 
aod aant tWr n<fkt it Wa gta me a aWI- 
lar." 
And W lura^ tW canoa ia«o a little 
" I m ao ralxa. Hon 
5#f !. rat ~ And W aW%ed tW Wrk 
tWmifk a tkKkat of willowa and aMrn in 
to a bmok. and tWn. witk a nUt laogfc. 
pointed oat iW poatwd aWhar •• l« a 
atlrra Wat. Ham ter krrf yer koaia kind 
rt Wl. far tkar w»ay W ayra tonkin at T#r 
tWt rt war Wttnr to Wap kl«ad. It Wmt 
ao aaw k n*at«er now a* rt war >a lapa tiaaa. 
Wt atill rt >a altera a good plaa to W pcv 
ttlf."1 
" H«t iWra tri ao Iadiaa« roaad now?" 
•* X#, ftor mt iHtbr wit but tw Mt wile*, 
that m m tbia aid# lh*r Uk« Hat fft kxm 
dry wood and baild *r fir* in tbrr old b«». 
vtiiW I'm fins iWr am* ami ilrmiw' tow* 
of tbrr dork*. I reckoa yoa »»t b« tnn« 
grr by tbia ti«a». " 
" ladr*d I ar*." 
Somi tbr jiowi»»£ firr lijbfrd op lb* lit- 
tk rabta. and tb« two Inirtm wrn» bo** mi 
tb* motrriM of tbcir ooodlwd 
Smm. tno. tb# n*tl «ti ("o«rl»kd, fr»* ban- 
f*r »iiu wot for rfwanr, or dainty tan^i 
to trmf4 tb* appetite 
** Now. Port." Mid Harry. " w» ir« fry- 
ing to aboot d++r to-atffhc Too r«B«ab*r 
yoa pm«n>N] m# yoa *n«ld 
** W»l. »o f did. bat tbar'c Many *r proa* 
»•» fbat'a nrrrr kopt. and I r*rko« this ar 
will bo on* oflWa to-night." 
** If wr rannot boot. (Wa, t*H a* about 
tb* ficbt witb tbr panther. a* m protniael 
m+ yoa would tbta rooming 
" 
" Anotbrr peowia*? Wal. »t'a many 
reara rrr» ■ inr* I fint a*ttl*d oa tbia ar 
lak*. TW ooaatr* war wry wild tb*n, 
and fber In; ma and braata plenty. It war 
rrKoot a« mu< h aa rcr aralp waa worth to 
bo oot arter nirbt. and——"* 
" Mr Wtffm f what i • tkit?* interropt- 
fJ lK» Hot. in a qnirk. iunN to ice. 
•* TVr painter! Shwt the door quirk' 
Thank goodaeaa we haint eampin' in tber 
opfi woodi. 
TV door *u rlow«l. and for a lo«( tiaa« 
lW» vitkoat rpeaking. Witboot 
the tree* rattled and the «ii»d toughed 
tkmagk ibfir bftfKVt. Erer and anon the 
plaintire. alm<>*t Kuaaan rrr of the panther 
»»< beard That rrr. ao like the wailing 
of a rfcild that Rianr an ear baa been de- 
railed. And ao it waa with llarrr. 
•• Bat thi* m not tW voir* of a hmt, 
Hot a foonf girl.** be wbirpered. placing 
kia rar to tbe crark nnder the door. * 
•* Yoa baint tbr firat ooc that'a bin fooled 
b* it." waa tbr an»wer. 
** I rannot be deceired. LilUo?" 
" Tbar ar no aae in listening for—for 
great bra rent • wbat ia that?** 
•" Tber paintrn ojbe!" eaclaiaaed the old 
banter, starting bark in aatoniabatent aa 
foar fierr eye-hall* flatbed npon biaa. "The 
Uait ha» a»ade er den of tar abantr tiacc I 
war bere So/ore. and ber criea bare awaken- 
rd ber cabt. l<ook to roar rifle, my boy." 
•• What are we to do. Ilart?" 
" IKm'i know wbat ia beat.** replied 
Hammond, hat more aa if talking to bimaelf 
tban to another. " We rant run, and w« 
hare got to fight- Kf we eonld only get 
tber imp* oot of doora, then " 
** there'* aonarthinff acratcbing on the 
roof. Hart '• exelaimed llarrr 
•• Tber abe painter** trrin* to get ia " 
** And there ia a hole there.** 
"Keep behind me, boy, and Go<l hare 
inrrry on »*■ 
** 
The hunter raiaed bit rifle, and fired at a 
hugr hea l that waa peering through the o^ 
ening above. 
TU ncMttin lifbl of tW d(». fW »*44« 
mo*M>«il of tW knit, or it might hart 
>>000 tW MIMtj of tW OOOfBt. diaCOOrerf- 
rd ku iia. for tW bullet fi'M to mrh 
tW living mark. ud buried ilirlf in the 
luff nft*r< 
** Aim iiir». ud fire, bof," commin lnl 
tW old buntrr u Ho kutrnrd to rwload 
Without I single word of qontionin^, 
Harry roaspltrd. and tW loud report of Lis 
gun *u tnivmd br a deep Mid angry 
growl. \s well. howrrr, mifbt br Uf 
tkrowo Komt at tW iofariated bntt, u to 
have aim-J hi* gun loaded with small ahot. 
against it, aad instant)* Hammon! bia 
Mistake. 
••Cr*»p to tWr door aa aoftlr ai ror bio."* 
bo wbiaporad, ** aid b« readr to ran br ika 
coooo" 
•• Aod leave pa »loa»'—Nwr!" iaa- 
•»r»'l tbe bran bay. 
M TW»s (fot tor bo a baod-ter-kood '|k', 
aod Toa'd oalj W in (bo war Rea-des I 
proouard tor «aea for lib. and f will Git 
inter rbr raono aod pnak out later tW lake " 
" Rot I raaaot leave too alooa io dao> 
for 
1*00*1 talk trr ■», bat go 
m 
Ahboogk wtill determined not to bar« 
tb* old kuotor alooo. Ilarrr f artiM oprwd 
tbr door an I looked raattoaalv oot Hat 
quirkrr tbao tbo opening waa tba (battiaf. 
aod rHoniaf to tbo aido of llaoMoood. tba 
bor »pered ia a trembling voter 
** THrra la antber poalbor watrbing oo 
tba ootaflr." 
" Here." was tba oolr an«»»r " take a 
band Jul of tbfw er bullets aod pot inter err 
faa Wa>t aalti after I ba*a rod. aod 
tbrn aim for j tmr lib 
" 
S two It anoooal r. aloort, tbr raport of tW 
weapon rang w itbio tbr littlr raMa. TW 
boa bad f»crd too <|oick TW ballet of tW 
old l»inter aUvoe bad told, aod tW n»»ff 
Waat. a re rely, tboogb aot aaortalU wound- 
ed. apeang from tW opening above to tW 
floor Woeatk. a«o»d Wr anarlmg. re|p,ng 
robe. Ooe instant <mlf. «W paused to are 
tbat tWr wrra sole, aod «Wa crooeWd for 
a apnng ap« Wr metoiee. I'jsbmg tW 
bobfod kiaa. tW old kootor stood mm- 
aaorabla as (ranito If kia lib aast W boat. 
it b« dttrir boufil Withbia knife 
ia U iKtb an l kit rrtU thbbtd. be iate*t- 
It •itrM »*m anrnwrit, l»l the* u 
quick aa li|W«in|, iW M*i|t k«M( aprang 
upoa bi<a with lU«kia( e*»«, op»n jam i»l 
Tibrtliii| tail. Hut the warr kantrr 
not to b* ikctiffd. 11* bid vttfbcd both 
the aownt tad lb» Irnftb of lb* trap, tixl 
tb- J Sutt »f b>» wea;v-*i jell 
• ib tmeefidoee power, and tW putbtr 
■rt<W«d bff ItBftb, quiwing ipM the 
door, iftin ud i(iin tbr blorn of lb* hun- 
ter Ml s« *»:K beat i!t. and kit lonj{ kmf* 
vu b#r»»d to tb« baart. 
Now for th. r nb«, bo*,' k* 'boated. 
fHil cf > '"•tb. u he •: ip fr<m 
bu • rkofdtlk. •• 5ow fce—gr*t Go.1— 
K»»« wb'lf b* bad be»a baajr with iba 
da*, tba sort than half-grown caba bad 
apraag fraaa thrir la r afoa Ham, a ad ha 
tu eaanh MntiBf todrfrad biadf One 
be aifbt bare aaitcra^i. bat two it waa Sa- 
yard b- power to top* with. and waa fa«t a 
baiaf dradad <k>wa when the old boater 
(»:n* ♦ 'be rraeu- In a ™ >-t»»nt more h- 
waa aafe—aafa from immediate danger ; bat 
by kmm me ana tb* door had flow a open. 
an<t there atood the panther'a mate, tba 
eery inrarnatiOQ of aarag* fury 
TW weapon of the oM banter ww broken. 
Xotluag but tW barrel remained ia bit 
ban 1*. That of (be boy waa or.loaded, aa i 
matant death to one or both was now star- 
ing them in the far* There was no time 
for deliberation—none fur thought. Tba 
hot blood of bia alaugbtered metra waa 
at»-*mtag in the »m noatnla of the monarch 
of the Northern foreat. It waa tnal (or re- 
venge. 
Hat though brnta forew ia a«peri or in pow- 
er and nataral weapon*, to banaanilj, jet 
mind ia peer of matter, and ia an inatant 
Dart i I am mood comprehended bia terrible 
aitwation and rnaoUed how to act- K»en 
while the panther waa rrteping a lowly to- 
ward bim. with flattened head and ear#, aad 
wildly lashing fail, ha a prang to the tire- 
place. aad seising a biasing brand, atrack 
it fall m the open mouth. Quirk aa light- 
ning hia blow* fell, the curling hair and bia- 
aing lleah aaawering every atroke until the 
cowed beaat tamed and fled with a acream 
of pain. Savage aa waa ita nature, it coald 
not atand fire, and leaping up the neareat 
tree, it bowled in agony ant .1 a well-directed 
band-full of bullet* from the gun of the boy, 
aimed by the old hunter, brought it lifeless 
to the ground. 
'• 1 have brought yer boy home aal« and 
sound erg in. jest aa I promised." aaid Ham- 
mond t) Mr*. Certir*. the next morning, 
at the aame time throwing four panther akina 
upon the flour. 
" Tea, he's aound aa ar 
ailver dollar, but I reckon he won*! want 
ter hunt with ma ergm in er hurry " 
The N rwirtri* ArriK uriu. With- 1 
out my i»«-w»p»jwr. li|« would aarrov itself 
to ikr •mall baiti of mr pmoatl tipfnm- 
«». in<l huciniiT b« ro«prtiM«l into ti*« 
feu or fifkaen people I aii with. Nov, I 
r»fu»» loterrp« ik*. I have sot mptnt 
in roaeols, bot I want to know h w tlrt 
■tan.). I wu M*tr—I sever in ill likcli- 
b kmJ iImII ho—in Japan; Iral I have an m- 
tenee cariosity to know wkal oar troops did 
at Yokohama. I <Vpion llw people who 
suffered by that railroad »m*«h; and 1 «yta- 
pathi'c with l-a newly married ro iplr »o 
beaatifully depicted in the IH«Hr«ln), m 
tb» * dr~-Tt" off in a eha se and foor. the bald 
I gm' n the bail door waving tbena a Last 
• lira I like ibn letter* of the corr»>*pond- 
t■** w.»b the- litt {ririaiMvi ab an- 
pun tual train*, or km nn war rant at le 
nmiMioni m the liturgy. I even like tW 
people who -broni« le tbe rain-fall, and m»* 
rd '..ill* fa i« a boat the m.ldness c( the 
season As for the sdeertieeiueut*. I re- 
gard ihem a* the glass aad mirror of the 
age. W»ow me bat one page of the •• Wants* 
of ant country, and I engage as*self to give | 
a •ketch of the correal civilisation ol the 
period What gliiapsse of rare inter .or* 
io we gain by these brief paragrapha! 
IIj* fu'.l of *wgge*<iven<-s« and of story are 
they! [R!acknood's Magaxine. 
A <V»t*i ii.rvr Glancing over one af 
Sabine's n»lmireblc reprints of ancient pern 
phleta. bearing on the bi«tory of this coon- 
try. entitled •• The State Revolution »■ New 
England." and originally dated lfi»>. we 
bud a fresh illustration of the old proverti, 
" There is nothing new ender the sen.** 
The people of New England, determined no 
longer to end ere the oppression of the Goe- 
eenor. Sir Kdaaond Andros. rose m reeehs- 
IMS, deposed and impriennnd htm. The 
following sentence, referring to this trans- 
action. has a familiar ring 
'* We haee aieo 
Advice, that on Friday las*, towards even- 
ing. >ir Edward A !me dad attempt Is meae 
^ 
an escape m W man Apparel, and passsl 
two (latnli, and was slo|>ped at the Third, 
lining dmcoeemd by has shoes, not havia^ 
rhnMged them * 
Rather a stnk.ng toa rasp" odea re m an 
important crisis in the bees of the Irst If 
rast and the la«t traitor ef America * 
m«w Tort Times 
CosacBirr Hrxraa. A rormpMtkX 
>f tbe < w< mniii (>*a*tu, wbo M Mkin| > 
tour tkrou|k Um mowUui diet riot of Wr«t- 
rm Nucik 4 tral«t, *rit« troa lUobtrT : 
fcacb county had an «r|Miub«i com- j ?o—il of aea wiop»4 lor Tirmt imnm, 
ui J It waa t»>«-,r dti«y to Sunt down and cap- 
ure. d«ad or altea. all doeartare. mMmyh 
tad man wbo bad ■* takes to tba baeb~ to 
wid coMcnpuoa. Tkia *u tba dmctm 
a wbtcb middle aged rebate wit boat a^t- 
al looked to eat are enapUow. Miar 
birkad tbeir duty M otten as tbay dared, 
^ill. aa aay apparent lark af willingaeee to 
»rfora it taeored tba recall of tbeir e*- 
•plioe and taeoleed tba aoroeeitjr of aa* 
ee»ajf tba arar. I We boat L'atoa aaea were 
oaapelted to boat at tia«<. Bat K wai 
tranga bow lew eonacnpte tbeea aca leaad. 
kill, tba ■ejririty were oeer aeaUae ia tba 
rork. ..-at iIkt migbt be reli^rd aad eent 
» tba Croat. Huadrade of an have boea 
bot down ia cold blood, tbeir properly 
octroyed aad tbeir faaiLea tamed out to 
larre. 
lluiititdi. fitWr* and mm han been fed 
r>r ikrw »»«fi is tiifn vend* b? «n« and 
kilJrw ; Md ottra the iupf of theae nra 
racktd to fiad their kHlinf pUo*, and wbea 
>aad murdar a 1 moat alaan follow). W# 
»« aaar who had lived ia caves timet (foe 
rat roaanptioa. Nov nearly all of thie 
cUm are Um moat forward ia 
bair peoteatationa of L a too Man. and mmi« 
re a«pirtng to oftce. They do act 
rem to foci the " d*nra>lat»oe aad deep 
amiliataon of retarmag to the old 1'aioa" 
kecnl* aa Ho* Parry of South Carolina 
loee One of tha worat of thia elaaa. who 
lot loag aiarr took an old grar-hredea aaaa 
roa hia plow aad liaag hia> nm tha charge 
f harloring deaertera, and deetroted tha 
uraiturp of a poor widow for tha aame rea- 
ua. ran for cooatable at a meeting of the 
nagiatrate*. and only lacked a few vote* of 
a ulrrtion. 
CmioarriKa or NtTi'ii. Areoag the 
epera pabliabed ia eoatly atyle hy the 
"n th* >n ian In*' tote at Wasbingt jo. ia one 
>n the ■icToeropic plant* and an i ma la ehirh 
ire on and in the haaun body. It <ieecribea 
lite a Bonher of inaei-ta. The animal 
rf rh prodtK-ra the diaeaae called it^h ia »1- 
uttrated by an engraving half an iark ia 
liameter. which ahowa not oely the agly 
ittle fellow'a body and leg*, hot bia veer 
oea, aitboogb the aniaaal htaaaelf ia entirely ! 
nviatbie to the naked eye. When Lieuten- 
v:.; Bi rrvaan waa anoaling the o<-» an. pre- 
>aratory to Laying the Atlantic telegraph. 
:he <|u»i! at the aad of the aounding line 
irought op aaod. which, on being dried, be- 
an* a powder a© fine that, on robbing it 
>etween the thumb and ftnger. it d i-appear- 
d m the crevuea of the ikia. (>a placing 
hia deat ander the mnroarope. it waa dia- 
"oacred to eonaiat of million* of perfect 
ihclla, each of whHb had a livrng animal. 
" L«t Mf look at wae collar* " mid • 
[I Bill, roafb-lookmf follow, »Mrr«Mg ! 
be pfoffittor of I country (ton not i boa* 
I red ailrt from Moatml. " With plea*- 
ii*. •Jr." w»» the mponit; an 1 tbe atock 
if collar* *a< abown to the cuttMBrr. who 
unbWtl tbm offt, and tWd, with a g+*- 
urr of contempt, turned a*i> witb (he re- 
mark that they were aot the kind he want- 
ed. •'W ;«at kind do you want*" queried 
b«- chop kr. per. M W« batt Bo«t carry 
lied ~ ** WcII. it* aece*b collar*; then* 
be ft«I« foe me !" •• Walk ngbt rhn at?— 
re h**»> tt.at k irj'l t v. »l' t <• -e.{-.-.»e 
* the ahop keeper unrolled ahotaf eight feci 
<1 b*n»fw-H cord a«J. quickly twiating it in- 
• > a loop. kcM it ap before tbe aetoniabed 
;aae of the ** M<v«h>r 
" He bad no Mora 
n Me, bat quietly took kia Jepartwe. 
T*« Tahli. The tfft telegraphic dee- 
(at.-b received fro* Atyr Buy about tha 
it antk cable, oo fnaaday Boramg. *a« 
o tbe effect tbat a large eeaael gaily decor* 
id wai m eight co*n*g into that bartor. 
a the depreaam* ebich aomeeded the Latrr 
ico* h ronfbt by the acbooace First Freit. 
k» telegraphic people forgot loeiplam the 
ihcnciawnoa. nod inai ay ■—>at»- n baa 
>ee» caoted aa be what it roeM he A 
beory. which a New Tort rapiftar beard 
certain tnreigaar espeeodmg to br* raai- 
ade* bear* an air of prak ability Tbe far- 
igr^r reiarked: 
•• A* ! blerat it. geotleawe. the fact ie. 
-oe aee. that. that, big abtp with ball the* 
lag*. wb»ch bcr cry body thought waa the 
rreat lleae*era. tana boot to 'are bee* 
totbiog aaere or Irea tban a laiH Mnag 
w>a< k. with the red ahirt of owe of the hk- 
niea bong up ia tbe rigging to dry. aed 
rbich ball thoee bapea at II»*py Hay ait*> 
x>k for the wwyal eaaigii, Ae! ha. bt* 
Pllli I llj, de^oer H 
The aeat aoeoky iiM bt a ball frog 
boo Mr. Frank < aball, formerly a yer 
akat. bot lately a eeldtee baa breagbt froaa 
ke South a large coftoclioa of ball froga. 
Hi'h ha propoae* to etkibit. with a lecture 
j*t rating tha habit a of the creatara 
Motto lor tk Giwl Lmiot. —Cat —d 
com again. 
What m it that ararj *im motWr *a 
know »hjn» ?—(Echo taittni Ntitow. 
TW editor of • paptr ia ladat vtnu 
Woo if VV nt»r« ohiafcar ni mr Mi 
raaia' llvo«|k tkt rye 
lx>v« in a cottage is all vary wall wliw 
twi own the cottage. wd kava plaaty of 
•«*» at iatereet. 
TW naa aad tW oitaatitmi au 
truly mj. •• It ia the aja* of tW poopU 
that rain ne." 
TW banting af Barautn's Maeeoai 
brought tW poor wtola to mc h gria i that 
W blubbered. 
Do *'t liee ia bopa with roar arm fold- 
ed Fortuaa Milca oa tboee who roll ap 
lW>r <!««»*> aa<l pat their -hou.ier to tW 
wheel. 
Never plead feihy to poverty. So far 
M IV world m comcereed too aifbt bolter 
vtatit tKet roa are ■ aeoeadrel. 
Ijiw is like a sei«e: too mt aee fhroofb 
it, hot too most be coiMtderebly reduced 
tiefore too caa get through it 
•• A lawyer," ati*l Lonl BrufUo. ie a 
kcttioa/oood, " it a learned fmUeoaa, 
■ bo re» uee your eetat*- irnm yoor eaeoM, 
tod keepe it kieuelf 
*• Ye« Mn. Mifia." said a raitor to ker 
4* diif little SflMAA kll yoif 
tore*, but I think ake ku ker talker's bair." 
M O, mow I •eo." u>d dear bttle Fwa. " it 
>* bocaaee I bare papa'a kair tkat ke wears 
a wig." 
In an article oa tke aobject of exorbaaat 
price* tbe Cincinnati Guvtte tart ** And 
to it with clothe* Ut the pmtpU go witk- 
ymt datkm foe mmtuU. and they will aeon be 
tLla to boy then for a bare toag. 
A Wcatena editor, ipeakiaf of aq«dW 
iriting coptieporary. aaya " ku intellect 
is eo <lsaw tkat it would take tke aufer of 
coaanaoa aease longer to bore La to it tkaa 
it wMid to bore throofb Meat Blaac with 
t boiled carrot I" 
A* Auucl VuT4(» A Pirii eorre«- 
pootieat write* The teriil fetnl :nmt- 
r-1 b* M IHImmtm b»l« lair to rtilm lb* 
talM ipatiooa wc were led to eatertaia u to 
rbe i» a: ion of the vertical 
helm in eontiullmi the current* of wind by 
which the rwiwti of he I loon* been hithum 
bee* guided. The veaarl roee to a height 
of one thouaand flee handrvd jirdi. and 
then took a nene dee aoeth. M D«la« 
■krof, who acted a* belaxrnae. red the 
veeael in aa oppoeate directum, and it ac- 
cordingly an led direct for Vitwetnn. To 
prove her obedience to the helm. M Dth- 
■tame then took a aortbarly rotate At 
the rrtpaal of tW pa*«eng>r*. without to*»rh- 
in( the aafety-valve. and aamplr by Being 
the helm. ha dearwnded near Nopnt, and 
floated for mnm tiee ao doee to the earth 
that the pawaf*n apoke with aoaaa of the 
people who had a*nablad on tb» banks of 
the Marne to witneaa thia atrange aifht 
The veaerl then roae to the height of 4500 
yarda. an«i. althongh raeght by two contrary 
rarrent* of air. M IVIamarne. hy hia nan- 
ifmmt of the be Ira. prevented the rotary 
Motion uaaally experienced in all balloon 
travelling. At twenty Mi a e tea peat aaeen 
the paaaangera witneeaed a gloriona Mawt, 
the mngnifi-ent effect of which m elotadlaad 
appear* to hare defied all attempt at dee- 
rripuon. At night th^y were aniling over 
C*boiey. when the air becaaaa ao ran-tad 
bat they lowered the re me! and aailad to- 
ward ! .at ane. when they loat themerlvea in 
rVxrl bank*, and the geida rope and aome 
h%- act were thrown oet The veeael than 
roae atill higher aad a^er a eM of an hear 
and a half in arare apace. they daeidad am 
daaaanilmg re the eeighborbood of Chomy, 
which M Palaiaarne arcomphabed witfcoat 
the aliffbteal diflcehy, sad kia paaeengac* 
landed oe /erre dnai aa eaatly aa if ther 
>.»J atipf i oet of aa eaprnm tram Two 
reaahe are evident By the boriaootal (elm 
alaced at the am of the veeael. it aarenda 
ind dw 1* aa the hehaa*Tian plraaaa and 
•y me ana of the W«e placed at each aide, 
-ombined with the ertom of the helm. • bor- 
inalal roerae ia obtained 
Among tha aayiega attnbeted to Admiral 
Farraget ia one that " yoa ran ne aaore 
aake naailor >et of a landlubber by draaa 
ng him ep an aea-toggarr and patting a 
■ammimion in hia pocket, than yen rwoM 
nake a ahoe maker of him by lllmg ham 
aith »4rrrjf rrJJU*• f ** 
A gene me aoa af the 1'mi all lale. fad- 
ing nnly thr*-» peeannf in ■Mendart'-e epoa 
S a pmpweed factor a. made tha lalgaiaf 
a I Iree* " Imdiea and gi wilama aa there 
i* nobody bere, I diemiaa yoa aM The 
performance* of On* a ght will net be per- 
fmmid. bet they mil be rrpee»e4 ta mar- 
rcw eeemng 
" 
The Boatnn foal tbinha that Mr A If re 
Waiaa are giatag tkaaaatleae 
" heir* " 
(LbtdVortllfmotrat 
W 
P%Kt>. V %l>*. Al «;l >T f". lt*5. 
UNION NOMINATIONS: 
FOR GOV KRNOR. 
SAMUEL CONY, 
OF AC'tl STJ 
r>m 
WILLIAM V. VIAU.iN Nocaaa. 
THOMAS CHASE of Buvk&t-. i. 
roi 
FLU* M CARTF.R. of ft-thrl 
WILLI \M A. FTDOIX i>f Pari*. 
NOTH-r.. TV e...«e»a •**** ml. wmr PM< pmrM Itma M< ^Mrail A<■■■■ 
t»«* h. ■« •••« im«. m rim 
nfc neat. W tt'cfaA r. <•.. Ba — 
We* ■ (MdaWt l*f nyiiM «iwrf» '« U i^ymiiil 
at lk* fWa"! ^ p ■!>■ « h rli ■. 
ri«0«M«.r r»«lU«WTTIt. 
VUt studs is tb# wty of ?sscf- 
Fmr <k« hrfr>p» to Hfk m* rtidram 
ot the villain* of Afriraa »l«t»n ; tforxb 
■f» proof of its pmihoia effect• upon 
the great Material. »tor»! and aortal inter* 
e»i» of the Aairiea* people. It araa tW 
g*rm of the rebellion, it I be peo- 
ple at the Sooth in the treaaooaMe doctrine* 
of a* wan*, it en|«»i)err<l n the Sooth 
that apirit of hatred towards the North 
whwh ru!ininatrx. n<i|w« war. It rorrwpt- 
ed mrr thine. ^ cborch. the wxiai cir- 
cle. and the do*rau< 6ronh. It Uok* op 
rfcorcbra, eatabliabeU a ivftra of roacaU- 
nag* among k>ar aaillioo* of bu»aa brm|j». 
ma le of eeere alaee >tau a pand«-aaooiuaa. 
Soch were aome of «b«* noarrvw e*il» of 
thia 0'Mrm of ahooaiaa liona. 
Now tW rptrtl oI »Uwry •UnJi in the 
•t< of pear*. Tbe «ra«{am4 r«bfl« ar- 
knowMft tlarm ia tUl tb.a great 
lad tnuat he reeogwued in tbe rer*>n»im<-- 
tion of tW rebel 8**»e«. ret iWy »r* 
r»rkinc their braitta to ineent *r»me 
by wberh thee ran avail thnnaeleea of the 
labor of their old alam wirb<>u: cowipenaa- 
tioe. Mill further. tb« ir oiJ n»« u na of 
raate Irad tbeai is their lmua»at of the 
Idacka to |hw1mv all their old barbaritiea 
and mrrmga apoa the race. The* ati!l rliftj 
to tat Taaet i.lea aa embodied ia the Drrd 
Scott caw-, that a ** black man ha* no righta 
which white men ar- bourn* to reape«-t 
" 
To day there ia nothing atandmc » tbr way 
of fraternal (rfliac< betw«rn tbe two aee- 
IMMH of the I'aioa. hot the mp*r»t »f Warwy, 
I Hit with the leading n-Wla. lUl •• rampant 
a» eaer. Ld u* md drcritf aafwlm opoa 
thia important point A great work ia jet 
to be duae. Tbe Southern rebela while 
the* anbtait to federal aathc r*y. do it with 
decadeiUj aa ill grace. Thee wear the Max 
haagkty aim. the aaic aelf la^irunc* that 
characterised thru before the rebettaoa. 
Tbe dittT of the general govrraiaeat ta a 
pia^n one. In reooaat recti »g tlae rebel 
atatea, &<>iUmg will incure a permanent 
peace and an enduring na(->oal amty, but 
the raafi m§ tit 0*1*4 tntxrt ayaf'at *»«e- 
rry. the carrae of (he aaoeatrr ami be 
burted out of aight. If aaythiog »b- rt of 
thii ia da—, the government v.U be recreant 
to it* kigk troat And the loyal people of the 
roantrv cheated in the aeuietneat. But 
ever* peraon of coaaaaoa diaoeeament will 
aee at once, that the change of tertiaeal 
mmong the Scathe m people wL»ck moat be 
wrong kt in order re the reatoratioa of fra- 
te mai h e ling and a p< -aaawent pea« e can- 
aot be «ftcinl m a day or a a^mh. The 
roaxpaered Soulberwera auil be for the pre*, 
eat put upoa their gt--: behaaior They are 
pereM-aird all through witk the hendtah 
spirit of alavery Tl.a will have to be work- 
ed out of theaa by degree. Tiete and the 
•tern authority of the guicnawat. almis- 
iatered mi jeetiie and Inaparrd with mtrrj 
will do >t. pro*ided we are aot ia too great 
baate to give ilea power to injure r. A 
only tkrawelita hut the atUe, atvd here 
will co«»e the oiiatake if oat a «ade. l a- 
tli the Soalheni Vraidera baeoate i yo* <a/ 
hearf.they ahoald be diafranckaaed otherwm 
they will indirect 1 v awnif Ink the aaaae 
wicked perpoeea through the ag-eey of ab» 
l4lht bos that they atteaapud by (were id 
artua We ahaII have no peace, bat a*<ia- 
rr ** war of opmioaa" which will agan < 
angurale a raaflict of araaa and the 1 rag 
•oeaea of the laal luur y-are w .1 in the 
hpry we aha 11 kave to posterity. 
A H»i» Bl»w. A (row W»»b 
I'igtiA. MoixUv «oy« l>> ,v-rnw*-rti kaa 
rar*i««4 oAnai lafmMiioa. \|«r U, 
flvntiftf tW di>wUbi'| »(Uu •( ik f#r» 
ft.l# UrricaM vImHi Wd iW S*or. 
if, IIwdt Mil Ul»»4«. >K<1 
pr*»t>oMjr Oikfi (Km of (to 1'iWr 
•ton Ulw<li. tW rrtf m IW »orfW»«t. 
ku (•** mtirfl; i«ir, r*n4ri iif 
na«>f» tirm »\'T+fw It itn|*roni Xotkmf 
but IW or>r*l brnk'n rrwtam. •kirk, in 
ra« of • Wea»r ««. ir» urt flr m«i»ililr 
U> iW *»». Kai m rti« vrathrr 
fWr ir« ohamiblr TikiU ilia nfm<l 
fr<i« tW ••• 
Uof Aim!rrw kw b»«i rlr^H »• «W 
rntHiMrjW AatMKkC<»tlr|r, Okw 1 •• 
A4*»ii«»r Mjt mu« ih||m«mm 
tor lb* ki»<4l tf Ikt CotUf*. mkl' kj lb* 
(iMVuor, Wm kw* vt- H' i k| fbo Tr»« 
Mw. m4 kui »© 4mmb% tkat k» w.U 
TW ran»p Mftrtif tl fat— A 
anl Tutftef TW* •»» get. 
li»f tehau^fwH, < Im WU Imtnr >r 
m wiiwili I to ban cod 
#1k4/**» 
Taxation- 
Thia, ma a ra»p«i|r« «t tk» oopp»r 
boada. wmi thai |W orjan:rn:10a iitir*J< 
to • ■ po«fir**. in favor •' iafw-aJ 
tng ikr H>lrMI p^l(» «»f tha g«irniiMit 
ex mpiing L" S hoai< »»* not-% fr- <n in 
tiN«: ami wcom], m favor of 
lfc» iWbt ii*If. Oa tbr latur point tfcrrr 
MtJ b« m arfuacnt. No part*. »lj 
ufoa the toWi at Um paopii fur it* "trrrv^th. 
will dare to wriowiv fiiUrtui a pr.>p«« 
t'raa to rrfmdiat* a d* to tbr aamr 
r<*wplr it looks H» for to <*>tra 
In IW matti r of tbr trmriiiri 
I of (to T~ ait«d 5mw from U*atio».«Vr» i* 
an aJtaatae*. wbi> h man* poopW arr ptoaa- 
rd to <mU l»»»nti*m ; an«l m a Mararr it ia 
m But thti ad«tnta(t «»• onlf pwi ai 
a wtftw of • >* ofM to or»» tnan 
r^aattr witb MOiWr to acrrpC. and •« oor 
from akirk »wt tka* who <kd act in * « »t 
a-taallr rrapod adnata^ 
IhiriBj th* adonaiMrat >0*1 of Jibm Ba- 
rWnM tW 4H dit of tba l'artr.1 S(»l« «a« 
drprroiaard 3* prr ore I TV»i «. fc.« Sr-o- 
rrttrr of tkc T rwtarr ia tbo rarfr part of 
tbr admniatTataa*. a*od ibr «•»••!* io ka 
to rr<Wa tkr poblir debt at IV 
por ml prtoiua. *kiW at tbr efoao a anaall 
low <«§U not ba ptarrd at IO por rrM daa> 
co««t. It bwjaraW to Mr. I.iacola aa 
rop»r Tnra—17 ■ ittw. t (U owm of ro- 
pi*a<«ki<i( it. 
la tb«a conditio* of |W Trrawr*. Mr. 
< Tao1! brat *41 nil *t« to ao-wr pJaa 
br akirk tk» a>r> ■«or* haxK cmM kc raia- 
rd aitkoat ibo aaW «f »«• booda as a rata- 
< a< dia-oont It baa k><o fiirjrd tbat it 
would karc boon hmrr bad bo aobl tbo ao- 
curitica for what tbr* would bring ; b»t wo 
matr.rwn that a orb a potior wn«l<l ba*o borw 
•atctdal ia tbo mrttiiiif of all *alu*-« At 
tin* ata^r tbr pjior wa« adopted of ioaiiif 
a loan ptttnf two rooto por da* on to-k 
kandmi dollar* borrowed. wbt<-b wt> tbo 
tofinaiaf of tW popolar Srm Tkirtr 
l^or Tbr Nonad loan waa our pa«ta( 
< por crwt. witb tbr apmal advantage* of 
raraaptioo trow taxation. and tbo pa*omt 
of Ma tatrfoot in com. Tkti wai takrn up 
raptdh : «a>l aaotv wo aid ba«r boon aold. 
hut fartbo fart tha* it waa pr« '-ablo tbat 
<bo apo« io liabilities of tbo pw*»rno*»at 
wooW oarood at* rma rw-eipta Tbia Ird 
to a ban diirnnj W. tbo first both in rata 
and amount of lotoraat. a loo rxonspt froa 
(aaaiioa Ail of tboor loaa* ba*o lora 
taboo ai or abov* par Tbo pooplo bar* 
taboo tbr loan, and witb prtdr ba»e aroa 
tbo prrdktraiM of tbr rroakrrs tilnmd. 
History baa an parallel, ruber f .r tbr awr- 
era* of tbr Itaa. or tbo patruxk alacrity 
Witb akh-b tbr po<>pbr mi *e»t• d (brit earn- 
ings ia it. It dooa abov, karrm, iLaf 
other itraii, tbat ba*r adopted otbrr 
rapedirnta for railing ooari, ba*e cvood- 
rrod ihraoltr* fortunate ia prvcino| ir«a 
rapitauata. aa aok aa 4<J taata oa the «lul 
lar oa tbrir trninUw, a puiifj, tbc coat of 
• btrk can rati j br calculated by aa* v>m 
wbo will aoc b • tuu b oar iiei/t wuuU ba 
at ibr prrtrni time, ba t a dollar of oar 
bonds pa>d bat V > roc la of oar d« i*t. 
Tbia raplanatn>t> ia autfi< wot to aatof* 
aay total atan of tbr arrraMtr of tbo ad- 
vantage* pi*m. A ad tbi* dooa a«t appl* 
to tbr Utgm auma rr«)uvrd aa a baaia lot 
Nati >nal I-an king. which ia taaablo. It 
abooid be furtbor rtatod tbat tbr a- 
n>oat baa tbr r<f kt oa all tbraa b««da to par 
tbraa at ant t>ia« a ft or (vo rrar*. Tbia 
opoaa tbo war for booovatdf toooti ig itao*> 
rVtfoi mi It baa at ia ita powrr to raiaa 
a*onr? oa aay otbrr plan, and lofaidatr tbo 
wUr r'aaa 0/ favorrd nutoa an I tbia will 
bo door at tbo rarlirat pra*-t .<*atdo a«arat 
Tbr woaknraa of tbia cry of faaoritiaai u 
apparrnt. fr >« lb- fact that noto itb»taa>d- 
in* tbr adraa?ac*-« ofrrrd. tbraa torn cc«ald 
arld"« bo ukdarrd to lair a dollar of tba 
I-ana. Tbr t prrfrirrd to p«t ibeir mvmry 
into otbrr aortiritit a. and Wa«« to mkm 
what tbr* wrnr plcaard to Urai tbr wortb 
l"«a paprr. It n now Vat >u*t that ()«m 
wbo took tbr r:«k thou Id rrap tbr ad*ar ta 
f*s. 
1 Bfrr i« •• b miuppi h n«; to f to tin 
ttUr.t to »S.<i <-«; mi ,0 rt < U)<i • > tWx 
(l U« It M O <*.! |*f|. i!l • «.. kM«l 
tliOf i rm»p«ruitflf Uf|f porbo* of «-of>» 
(•I tW »nunrw-r of tW AMMMira 
ia tW lurxli of «t>iU thaimnd 
•f Ml kttt »rf«r f>a*i lu M mm; U «» 
)»rM TW Ulirr n lU rltM llwt ki« •• 
Ur^lr ia foremmtrnx «fmn 
t«r# fcf>1 of ("WM I'tJ li.»l II »» ll l*t » 
»*'» TW f r«T *> co«*a w»)l mm 
t)« '-on!* ml -J on ) » 1 iLi* f* ljn 
tW *»1o»'iot llif^tlr bot 0 rorrful rtM 
■ notion will Anw "•wporo: .»elr Iittl* rrtlmc 
Iion * tW voltowoo. TW bordeo will fol 
for morr l.gbtir thon • *ij or./ d,~erl to: 
tkot rrmUl W foul 
ll»mo I f. A MfwctobU kiol of o W 
ow roa tokrmt* me^tiww b«t twk ■ 
• 
r.r,. I. o tl | 4rtf» V (or • » « 
t'trm hoc " IM flif" to U*« eoorr »H 
TW Ac* •»*•• of t»«-n. f>ront. m» AaftOo 
All •»« ^Uo»»4 to o«e tW 4 mmfn»U 
OtMrrti, Oft-1 OMf »»«■ fr»l'<ol to /*»- 
/rvHO y*rrh,t tf»«f W (fill fiWm lo tk 
ilfonrfitN- fmiriflM nf lit lifr. Jwip* 
fr..m *»* r*m*rrk» »«• «b n 1 i «*r tW <>nr 
4 •!< ■n;-—• •• on 1 .n fa 
tor of «"|«»ol taxation. 
(in* l.nm m »i>nt ot Aafuati. a 
in oil tW plorro »Wre bo •» • n»^l 
kit afkin»il>.l|fi'ati for tU k"n 
on l<Mto«r<i «pn« Wim. 
N ih(f«n<iK, *nnee (nr»ip Jwimt1 
Kor» i'ir*o4 a roaor tbot rantro 
|tloi*« tW >wM»o»<na M H*lf iwb to Fria« 
oft^r "WiV. ri'iaf IWfc» 
tW Mootron in«t#o4 nf tW IWIffiao 
aW» |Ivm| Vw lu to Itolr. tW l»on 
fnw ifolrtiw tn Aoatr % o*4 »W termor 
m NcrtWm U«roi«» to I'maMO 
AppMttBMU la the B ••ton Coitoa 
Inw 
lion liMmtel !1w! f) kll brr« ipfnial- 
o>i of Bw! •». «n I Hm I*. W 
(*m'x4 Nm» A|«ni. botb e*o«-l U-M a< -j«o»nt 
•K-nta. and kod of M«i«» Mr. 
llMib* u loo well kaowM to mt rr a b-r* u» 
oerd any mKirt fn*« w. AHKr- fW (W 
j»oflf ol IWnfoo ■>«« tnw mot 1<*«I priJ* 
rv^nfTtwl ■ ilk ikit mpoiwfi M, j»e »«• 
brlieao tbrj will be jxrtrrtl* miit 
Mr. liiwlia, *k» »• mriani'lfl b» 
Mttll d»kc»»KW l« l'o»- 
£»»•». Mr. Goock kit hrt n fr- ir»n a 
«kff of < w^n — frr*m tto «»M H*r 
Stttr. m a fMMlraaK of £•* nJocaDoa a*i 
■iftogmakrd *a a Lawyer an I *atfan. 
lit-1« a *%;•«• of oU 1 wk. b*t io «-ar lr l«f» 
W Ma»«ni»fli» It m mwakal 
wtmiwt u> ao« iW oU democratic «..>•- 
tr»o» of rvU< 'Mi to dire. ».< t rt> «olr i(- 
rorrj by ik» rnnUa ai«traUo*. Tuora mo 
okick (rota li»r>r (■f-'aiar ioara<f> r 
aovl tk* rnaantnl wfh 
tbem. •• alack iktrt akaitM not U bo|u«al 
(kaneM, tbocv art utbrra ok b iknaU U 
ofra to koaurabb w>of«iiUaa. TW ml* 
of ikr I'rwidrai man to Utt br»« ikaa far. 
to reappoint tbc oM Mnaabrntt. Tbcrr 
art lkm> in ti» pr«-at union partr, *ko 4o 
not toak lUl br<aa«r a «m ba« brU odkv 
fnor vaar*. it akoubl b» a rra*on ak« W 
•Uold koU it four j«tn wore, to ikr ft- 
clarion of t>lW* (trothok■ rqailtr tot pi- 
trot ao>i *ritk«. la a (tool mipwHr nf 
roar* of loco] appoint *»♦ •»»•. rrnaia aira 
" Wkin-1 tkr ^«r.* art greater rkoa tk* 
lkro»K 1 tac If ; akrrr (W Pre«iieot boa a»l 
ran baa* 00 pmaoal kiwol< <l|«, bot aa a 
matter u4 neeeoaitr boa to tlrfami 00 ofkera ; 
ami in ali tuck iam. Ik* «>lB. ialt who ro- 
r«»orr<i akouU ba krU rr»j»on»ible. an I 
Hot tb* l*rrri i«-ot 
Governor Cony i irnpUarf 
Ai «.< >t«. A«( 1«. l»*V 
Jo±m A. /*■<«»■. hremAfm*. +r : 
Si V»ur mi« «( tW 14lk 
l« notify tn£ bm- tkat ike (o: of tk« 
iwn of Miim-. knMrn at Ponli»>1 
(* tk« 1* *•!* nit.. aoaumtM] #» ii raitdi- 
Jmt for (mm nw to b« »up|«oftr<l by tVa 
at tbc < tin .iij Mai* *1. ittiM, u r». 
«i«k> profound MMthUi 
tki* fconor. flow tkrie* V»l i»rd, tnd r«- 
prrUklK lUltm'l Kt tW uun in»it* of tl*» 
rtwttitiM. u «rH a* by tW 
trmi it t( to rnpioi m r> Imhn to ■< 
iH*ini«(r«ii<* of ifuri, I xtrpt tk poii 
IK« u»prj M. 
M» opinion* npon tto t^pin rabrtrr^ 
in tW rrx>i«tion« a«i> ;»te4 on Ibit orcMm*. 
it m wrli kuomu to ikr pabiac to rvq ur* 
trpHlthO. 
Tbifikinf too, air. for tke »tr» kiuj 
miBftrr in akwi *on luvt lam j.Jriwi 
pffwily to « ipr» M and trusting 
tb« u»r Uuml Hr xxWan vkni La* •*!« f»- 
f<l pitr tW of nmr rowtr) tUa 
far. «>»' tow bilr aiiJt* to b*r ruler* to 
pnKir Mr pnod >f.ip «-f ^talr »afrf* tlro.fh 
aJ pml* • t»M k ait o*«a r bw 
1 aiu. Vcn IU*pr'il«;iT, 
Y>»*r ttb't Sm't 
samlel coxy, 
Mti^n T*iK»i>Oiroib. Tke follow- 
ing per*rn« par a raak taa. ncl«ii«» ol 
kv ■'***• f f.hy J in a»J u[ «i J in Oi- 
(ord. for tkr rear lIC 
ll-W* M«k'-r T.- ♦- J r JdMm a * • t « 
K«Ik. T. II. «* » It.f*.. «> k<«v m 1 
Aiam Kr>wt. nw r. i a»» a «•-. mi ><f( httKi MC »•( 
W» » .Msrll. M>« V'VruliluM*:*!! 
V* » » rnliau Tn- Jt PH 
I• i—a-r ri« k rmt. *i 
*■ • !»^jr» H" -1 1 •' I. J I*'m;. 1:» — 
l*M r- • r~r a H l»w» « «r 
llrar* C l»ar 7? 5* J*«u K>- W4>. a M 
(WW* tnmll, r *> »rg» >■•><»■». T» « 
MU>« » • :iT. r: M E >1 «*•» M ( o 
J -«»>• »H», >•«■»■* K-< m ■«. c -• 
J*k* I" * Jum|rtt r. R»«*. Ti « 
ll» H»tl Dank. *• « 
ffiji r Hit»i, tfw w t- *i«at.^. ja 
<;rwk Nkx. Mil** 11mm, Ma 
rrwli H*l In. nsl « rteuaaa*. |»1 
IWi'r K Hilar* >«* v> •; r T'«t«tan. • * 
i<ft» » M '•<<•. *"•« «»>•. r i> a 
Ml T W*!' 'Ml. fr» *m |mm I Writ., 
a L Jl«rar*t r>K tt«4*»N. il 7< 
Oxr<>Bt> \ u«i 1%-rirt tr. It «<ll k< 
*•«■ o by the MiwriMBnl it.at a tknp 
I'M Uw bade « tU Prwapal for tW KaJ 
Term at S.Mdh r«rn. »r.miut«d br dratk 
in U>« !**ilr of lU original tatcbrr. Mr 
"rti Iof U n Lnp i«d at 
m<ir S«-r ot l U Jan r ( la** in IWi«uon 
Collage, t ikrt the *cboo'.—a grnt Wa ai 
k' »n a* a »eo*-l.-r of aaperaeK*. m ^ 
I lit <|uala»r« an<] aiUiowntf bi»» • arne 
I the repoiftioo of a n»«rwf«l inttrartor 
^ 
Fllfur*. Yjm\ in* pmrrkawd th< 
ba !••• mi V»»ar«<r j i ape, laUij o ray. 
H ht ( C. HiU'Jmwi, K«q »* a !-a» Of 
fe.'*. and f. 1* MiV-if. aa ■ job prfatinj 
« Mr* H* will nim il to ki« 1(4 fa 
tW [>o»i off.'-*, and it it ay» f >r h»a iMunoc 
A|««r« 
C'nur TW K-onrbr Miam*rt rmrr 
p«**C*n froot Hall-well to IbMton. I 
J.'> cenu. an.I make no «-horg* tor itot* 1 
r- -•« * «f • a * .* a- 
|r« J*vi aiatr*. oWn rwrr pownger »t. 
• cuU ►.*»»< • tf bet retired a grata 
oub it. 
( in A««rrrn» H» Warn *hat K»« 
N liiiMirx IwrrtW of llilitai. *<vrpi 
(W rati of tW ( Bitmalt** NonvtiH to Par 
ia and Narva» to bf<(«r tWir pa«"r>» 
fx-*-. l.«ng bo If the «ia» HI earb ptare. aa ba 
/ Woo (bo nj*too with lb»»» »an»lir* It 
» bi« mo, a rural gra-Uat# <4 Tah* < olUf* 
• bo baa Woo aorovod at BetWI 
A or frava ba* raf a tiff »f tW I fcflM 
«-r*l ra*tiiai*| a afc-t.h of lb* Riley Har 
tataoa po><li«b»4 la*4 fad o il rotbr • fa< 
by arn4in( a* to tbia adt 
• U'oaaii* atfl blonder m tbr a^irt c 
Ba'^ S nintrT, Uat week TW to W* 
a* per r»-ar. not n a» pat it <o»» 
I 
Tbr tteaoarr Belladonna. taak it lb 
i Red K'« r. *<tb 90" f>aJ'« < f mij« o 
r hoarl Wator a^amrt II •e«fa:!iy in im 
nw. hod ibt game 
From th« Tweith 
Th«ii«»viu-K, <•*.. A«*f 4. 1M" 
Li> A* KWf rf tMt »«>>• 
•bft*r ft>• '<!• m fW t:ftk M*i»« 
K'Ct I •ill » !■— w*-ftto ft f*w ilf«« 
•kkk»l« U of Wf't 10 lW«. 
TW nr-i«ra( m ftfftia logHltn, 
ftflrr l««ing bern irillrml o»rr ft poiti<in 
of Suulknitit f<K ft «««brr of vvrki. |i«' 
iwg ftli Utu*r of iIm ciliftvM •■•IkiL tW 
pHrtVc** of Itkiitf iW Mlk 4 M»n«hftw 
tnilrj llfn i»ri of tb» opporlmily «ll- 
II ngW 
>t-l tlftctf thft«kfft!H. vkiW »(Wr« 
trf qiitr f*l* ttirt inj do it ft* ft Hftttrr of 
ntfwn to tlMMrlm 
TUmm*«iO( m foxdUrrU iW krtiiki'tl 
I>Uro in Sootfev-ra (i«or|». *n.l m 
t»o kiotirtd BliU • fr.tm Of* iW 
(lintl 
KailrtwJ. Tkoro »r» «hi»t trftin* ft 
«<«i lru<n l>o> tor Ton • ktrb i» ft So: • I tW# 
j kw-lfrd uJ fifty bIIm frots Un pUct lo- 
•irJ *»»* ftonftlk. 
IW 
• iuir Wsottfol cftft*p fm«ad m w 
otk jtv*« )uM ovUiJ* tW nllftgo. »Wr* 
«« CM ft (iH<d attrr. nk.rk M wry dftict 
tl! tkrottfll tki« |art »f ikr >UU. TW mm 
I ftrr (ft good «p>riU ftftd ftrr hoy tog tU dftV 
i* iml fftr di*'ftrt «W« «• ftWli bo ord«r»«i 
4 b o**, to rsjM lb* peftro lift* krrn 
•oa by tW ucrc.ci of ao m\n% of o«r aobU 
jr>ung ftrl, TWrt mrrr loftl obo itmr 
j (h4 oitb u» U»t •pr.ng ia fall »trragik. 
•lrv«(, (.olJv *•»»( Ml, »U> no« ftr* 
•Injiif.j tk« <4 dcfttk Wftfttiagdl*- 
rt*r ftod ft hot rlistir ku nurtrd lira U> 
tbrir long boair. VT« tbrm ft&ti «»arL 
for ibr«. 
lltiunrN it Imm ku roafcOrJ fif>Uia 
IWUlrr to rrtign u<l b« will prok«blf lrtt« 
m w irw *(tk* In Cap*. BoUrr 
ba«« fo«i»i m (llri*(il e&cer. om 
til mrn higltl* U»>1 k>*«. We 
I ly rrjrtl pariiag wiik to k.»4 tnJ laitbful 
ft cvwuBtWr, tnJ irw friend II# kt* tW 
l"«l oi*bee of kit* Ci«(«rj for L.» [-mccl 
»»•! future mtrrrti imi •rHirt. 
TW g» ner»l txahb of tW i- <apwv m b*(- 
l»r lUn at nnj t>«t mr Irft <*a'laope'« 
Ma'.1 I'rmtittTiirlo M. r* anJ TV« 
a* J» iMUl. *'* "IrtiiW m Ikf Hospital st 
llilto* Head. ( ofppril Jaba Sanborn u 
•a ikr llxpitt! tut » i.'. aoon be able Ut join 
tbe CotiptPi 
(\irrr»pvn<k«!U «bo Id direct letter* foe 
thi» to ^raanik, lift. k. 
Srat c* lu. W> trt glad to learn tlat 
o«r ItwihI JinI I'erbatn. Jr Lw " ifvk 
oil,"* in rinirif, *1 tbe f»a«M »«IU 
at Ikibwll. < W. i H. beicg rrlieecd 
from Jb(t ii I xMiMjutr of tbr Board of 
Kjmlawnt. be »i« ibJiinl to go to that 
| 'a.». an.' make an examnation After u» 
•pertion tbe* iWtuM to take i lev* of tk 
** l'<{>|*r lana " TW» tr»t leanrd *cctk>»» 
fnn ea> b *idr. rrMr«in| tbe crater trait, 
at. J retaining u interrot m ail tbe oil 
ed S>«* meaty •«Ui are down. or neirl* 
kniabed. mbm 12 or 1^ of akick ar> in full 
bia*t. >oe i» wbat i» called ft 2UU barrel 
well. 1 be*e veil* bad Leva aouk either 
» de ef tbrir trart. ar.d c«erj atll opened 
on tbe ttra « wUl< <t oil. to tUat tbeir land 
Lai |«a. 1 ail tbe lukiltiei. and befna to 
g»»« ft big ino aac. ami na 1 coat tb««n bard- 
1* a >1 illar TV demand i* great for ik* 
pfulutl. nX #•■>.**.' per barrel, coin. lb* bor- 
er* furniabing t>arrei* Sir. Peebam* part- 
ner. bo »> Id bt* balf iatere*t 1 r #.*".»■*• 
and tbe iaar p^rrbaser* vuald like tbe 
• bole. • bile olbrr par*iei are ur- 
gent foe it. Mr. Prrbaai ba« wen bard foe- 
tone in baeiueea. and veil deaerve* tkn 
piece of goo-l luck. 
k 
\ 
[ Il tppcvi llut the rrport • 
1 of «n>1»r»»u« <i»ri of p«rl <« romiiif fr*i» 
WwLuisUia. do mi inly rrprmat Umt 
rtM. mMnbrn ktM I'M mmtifi- 
IrJ bf tho Atl n»»»-<.<Ti*r»' i»J ( r«trdr.| 
In lU l'rr«i<lrnl. k«t oalj llw«t two b in- 
drill U«« rtrnw4 Li» iiyMivrr II# m- 
W gatea rti'b <aaa I f kwwif. »r <! ku 
law); dtmirtl (W Attorney to |i<« m |«t< 
(Wr tltrMlO* to tU bHIf* Iblt. » lh 
tl mntrk t a-1- g*t, r at Ir* ; *r < 
»iU L* grAnted Urvifltr, Ift4< to tb« iro- 
prfMioa tkal U iWnb ! W rfciaaW k* > bn 
trr Uk" a *> *r tbn otrr tb» ir prre*nl 
U(.ifr K'k:i>| a m r* intiaaa** 
r*la«. »n with iW goftmsrflt. 
I 
__ 
Tk» Grtfti Kaatera r»turr»»l to l>|lwi I 
«• lb» lltk iii«( biiif bom 
f ir ia> >g tu* \Lie Tka r»bl« f>»rU4 ft' 
tbr I •* I •'".1 Uw *bff. •( • p«.iM 
•Wrt it U»J barn dataafffd. A bwojr »t< 
a» i.. et-d on tka m l a '»« d» « affr 
(br K.wUr* b#fa* •• <!«•• i grapor 
•'» at. b lb» *»'»U III* r®», » «|« r| I'M 
r at tL« ot two aailra. n l partfr ha ti 
r 1 ; '' * r •- hr .r f 1- ».'a< 
b j,t ir ra* ■< l fx 
rood. (Kan r» ta>ard to F.MflMii. 
ITh» A» llnffct'-r. I«?V t»^f- 
wrr Jfil* rank '»**> I*« iam» 
7h» ra*>r> 4 a* l^llow e**ra #13 
• 
■' .J * *«t | ial <» 11 am! 1? •• ». 1 
!'• aad 1"TI, tk^l, • W a*>l 1° Tl-> 
»•< «a»a tWrra on a« r»«W r»f b«*i 
Mt< a«»'l | rK*« were » <»M» j--r bondrr-! 
1 l*aa Ibao tW w**k Mnr» Tb»rt wi 
lr« avW tmm Maae and »b>h a»*tlj 
working otfa 
TV- < pfai'i«al < itj ( « »• •i-n U*< 
•»»k. a ;i«rd lb» I* latitat af »W <r »iii< 
< ■n*«Mt» -a. K^loar I I, Cam*. I»a'..< 
Hri.wn r.f U »irrf..fj, an I L«ilkr II Lad 
( 
dm of It'ififM, vera appointed a'^w'j 
» 
•{-■♦. Li'iiaf t., 
I'oavaattuMi aIjo^mad. 
» P»«T -a*t < iij Wo ar- ^ it t 
P. ta> I < bank a»» I Pan land, ban 
t etfo- |.-d a rail to R»» I ^ o/f!h '' 
So Pi».i to bacoaK tWir pa»t 
lMI»|n!« Pilt* A« il>r«T la M tio 
•C «t'W ► k >»<. »f»* brfor* kit, »f 4*4 
mi k*»« tbal Mr (\w I'oWina R 
•' Waurirol. ktJ M«r*fil |o klttn*. |i 
to L*«« ib'c « f oa* of lU b«m 1». p«rt 
nta. Mr )i til !*, »ft< r »I1 »r«rt tr orb 
t+g ia Ml 0, ha J hrrm rlr> lr-1 I'riMipal O 
tlf < 'Irit 1».h1 II i(k N U»<>l. ami Soprrm 
lrn<lrtii •( V I «olt f.'T Ml \ n»o«i Tbn 
lunrM t* r, >1 aiiwriitj V U a aa •(> 
prvnli. * m HmNoh olh r, tbr »nrk » 
•rtlm| Smtk't Ktrariunr A'.get-ra wai 
giv«o him KV h an^lit U (altnl •!! Um 
j»roli|r«i U b« ] *>»kr l «« Junnc 'k* 'In 
m<1 k*il ■iMpwJ um ton «W« bo Wo« 
|»u< it i» ti|*. Tkw prnr«rr.n( ipfiiti'a 
Im« kai brt a < kararUriitK *uk 1h<n ii 
CV»IVgr. ukI avhanjuratlv ID tra< biuf. an 
jtw aMaranoe of kit aaccaai in ku iki 
pmmtimm. 
Tai AaMTTMMi « *«r Tka la«t 
of Mr. Llwka T < uttan. aiKil latoli. ki 
»>• ritin n| fpnai (W rlal< Wt of aa «(!■♦» 
in BrmialtU. It iffrart fr >ai tSr l<r» 
t • J amal t~at br «a< ronrrrafd m tki 
Saaalfft atvladioa raw. anj aai tbr on I; 
OM tkit raraprd rapturr. Aftrr lk« nn 
I<«kr4 for rovwit ol <Wat affair. W 
rJ kr aooM bo brttrr off tbia ink tb# liw 
and 'aarkuoM. Aa ita'rd r< •*■*%» TO tk>r 
»U •<> a;-f» aranr» acainx Hiaa ta l'«'MLan-i 
and oa kw r»lrai» k* • « nt to l^aiaiaa t< 
»#••• tkr » *t# of W U and \\ .V lllm 
•»•. »k» »f» tot awUr airwi in Canada 
Tkm ara arc krU oa bro ritr^rt It 
for iKt ;tar plaml b» tt» Montreal po 
! *»• a ik 5 tbiak lb* •< ukl ha*e ra 
Sauri.jrra «>ff. ar I al uiatc.l to truaa tbi 
hao aitb larair-kta aiira |ra*«L 
Il-aiiata I'nwi rt<>« «»r tmk Xi 
!.«•>»* TW SMiWra ( brtrtim Intotli 
K«nc»r n) mm " 
|«rt u( tU import# tr« trw •birk ar« com 
"g from all pa* t• of iW Sonti ikkw 
ft*lcr, I »kaki«( Xklr of lkt»2* •* 
>»U I n«i kx tliiirt «km tkrt «r» »• 
Nkli' Ml Ir "p». itwui rr|«rit that mogrom 
Mrm Or.ng bant**] <i> *n l>k« «1 •£« M<l <!»• 
)<tt<k J «itkx>ut twrrm >nw TW mrwp* 
|*f» m iW Siatb in 6 wd m nil irr mmu o 
Hrwtai ■urUtfi. ahirb |uo« tp in if 
{fVCIt* W Mtrnl d<«lb prf <U* 
« btvfc m th uttu •« *»N a taali poctMM u 
4* auaUr aattcnl. 
Aa A'ttuma pafwr tats ti..m K* 
tiaooia au rtlrnxi* iixl comm. (La 
mm f Uiu»r» rtta boa>( ikal lW> ra«l< 
luraaurr liw.r Laail* «nb tbr <i«*aJ carv%»«« 
of ar^r«M If a»sro*« < w b« abot «S.h»i 
•ia>l« ,n famaxinl toaai aWr* iW aalbu 
ntiea are u'<a >U to U->p lbn tUU of ibinji 
it i« very rra»o«»*.W to fupfMw ibat tb. 
• rk »a tarrmi oo Morv tiUMml 
• Wr» tbr bla b* bi»» ao |>ru«f«tioa lb> 
»boW«aW aurvirrtdf of t-nn m 
wr f- ar. tbc prartKal au;k>n( of Ibr con 
•{"irarr v> ttifnaiuf Um colored rv* 
• bitb ta rnaluag to Um Cbrxtua a^»" 
<►» »»»«• I r. •■<« lloatrd. mi a r**n 
»j»*< L it it- aJuia I oiii t* aa*i A p">a 
■aval uJ i»<W«tt«l aiAB ftaa Smtb (V 
La* m« I lo ■« lb* a«b»r <iaT. ** TW Nouil 
r W. rr.£Ag i in lb • »*r f >r two p .1 
poor*, int. In itr«a|ibra aa4 perprtMt 
fi» :n«(ii»lioa of •rcotxlly, to pro* 
ti at a ai»f4« Htair ta nor* Uuh io»«r*i(f 
iban tb« I'mifd >uui W » ftiM wi ■ 
nc « j »» tb* m ap!" 
Tb» PtogrrMiT* Aft intintiri tkat 
lL» •<. itofik* Buf f Ut*orrM,lW mh« 
•I Um W (*. ( roatij, m4 Hn. X»t» 
o> ah ALU**I, Vr I)i(wn-M U pUiali# 
ro«iM«l, »»«k tW initti i» ik • a >i«i(iaiK 
mi gfni'.t r'u-n do i. t <•■*! I 
think* KiiUr lU {ttiUwn wo* Id ilkr 
tUir mm* to U h*c4 Um Um p*rj-o*« c« 
4f«t!; uitrti lr >J 
Jo* JuWh*. dwH Mt (k«l l>k H'J^k If" 
f--r L < lib awUf !l • g *•*••! it 
4tr, *kil« at tW Fortrm, il In <Jm] rx 
• i»h to *** Jrfl I' U r*|»U«-d, •* I 4o ®r 
• i*k to mv kta. aor U> kcu k«* imw art 
(j«m4 #»«•"" 
l.ar!* p it •« arc aaf-nng •• k 1m 
to*. »n lbi« **rir.rtj. K«! Iu« »*n»< k mn 
i'Ui j'a»ul Itit. mm! (ran arm riprrwr 
• l.a' m-j k 4arua^«- will b* d «• to tkr rrof 
la kfklt kit ilrctfd kf rot, lU «mI4 I 
vrrr kutt. 
l.'itkt T. ( utldd, *U — fwifaj m 
■ 
I Ik -• <o ti ««..» iul «»»r. 
) m;f> -» I •»„•• t f IV I * 
« 1 » I t.Vi ia*. < • lb- r> ifj; 
r*f m>«| o4l. kirWrinf »r»4 ro»rnlm 
icftffi Ikrit l« m| m Iffrirww 
•{*>»•> km. k* ■ i< diw 'arirH 
|i •'» thprf.. I"»« *11# ("Mi l (W ir 
of l'.»w k Jf wko entrr* nj*»n ik 
pr» n.« of I.** it IWtWi. II* v»li 4o i'1 
W •* »»;i ~r*»- m ty ma> Kiw k 
to r*«r jH to ki« 
TW Jtrrtl utllkf VMMf M *|r»| 
k*« btf« Mni*4. m4 k*> mmw M*rr tlrfw 
*al< .«.• tkaa *'<} k >»t «* r.g IrtN* lu>.|< « 
TW U*ntot • to l» 6m 1 ir» (miliar *t«k 
I < •• I > tft H if* Ik* An !• 
• (If try •• a 1 .,r« «t I 
• r. * U«» la* a »»t» »i 
tfunx -M l»a»i* 
f f |^« ! " *1 t a 
I i.i It ■ *» I. an I I. a* it ***t< <i in i* 
••I Un<la Wt »»*k kin **»■*■*** 
TW rr«* i*t < .f ntral ('**>' riftf 
will k« WI4 at l^-«i*t. m. ()rt<ikrr t(k 
Maori •**al llufr of I %■ t h« 
tt» apf- ntft'l Mmii^r t* I'm 
M AIN K ITKMS. 
I 
TV 1'rotMl MirtStl'i p(R r« tl A«piu 
ao<l Htl «*). ka» «• bfrii l«»*rJ «p. 
IWrr ■»« i •i.vw at**tm on Mt \\ a»h- 
OS We«l*r»,|s» »rrk 
| Tl" Jjuml M)< I •(•Ion at* >•' ba«V 
rh of >>Urh»TTi*» It fititg lb* <vl> 
or «itk k --rrt «. 
1U*. A. Hntk*r ■ v» urUaiu* 1 a» pattor 
nftW Rap«(»i CkwrxL in ('.Mt WiafWop. a 
1 tk» SJ ia*t. 
TU !>*-«• M»t Mr*. Clmbrih !.•». of 
l'ortU»J. bumoti to •Icatb. Mx>la». 
1* a K'Pmmi# lamp 
T W |Vr»« 4rt K»» IV »o- 
c '4* tW rail fr> «• tW <"fcirrfc m lawtrnr*. 
Mm. 
r 
TW ik<inw of tW l»ail* PtfM, trow, a !• 
ffm«r»rnti, ipn*ar to tboat ♦ .*?.«>»» 
|~r yrar 
J>>hn M. la i^fc. 10 jrar«. »a« ki!l»4 
at I'ftlw l on I rt«f»» b* W K»- 
'• » t» • ra «a« but oaia 11»• »u t'-rn- 
Wf rru»K«-,J. 
TW Portland I'raaa >a<< l» at Sasv! I*, 
flakrr. book koeprr of I. A W S thai, 
of that «it».«i -J uJUt.; s*b K..la/ i» rru ■ 
ui(. of Wart ditriM. 
TW Jarlli^ bouar of Mr. Wat. M. 
IIar4mf at (torWia tillap*. *a< Hn-rk *>t 
lifkt*ir( ilarin( tW *b>«fr of )lo*>iar 
A blitMl la«t« In la kma*back. alio 
• a« o»»r Tl <»ara of aff at tS» r.<«Twnr». 
■w t of lb* war, ba* duriaj lU raMmaaao* 
k'nt f f IW aull.. r» • |v»ira of *t or kin fa. 
• [Saro IbiaotrM. 
TW Ana»a1 I'opWm calibration will ba 
t •»- V •• 
li J W PttUrtna, M t' I'roiroaf in 
, Partu* th « '*»:<•. ka* a • | r* l an n» :% 
I lion la 4tli«tr IW oral iaa> 
I Tbr*-e iwii.nl M Jftil It Jinf" 
n.lfrwc« k ib* ! * tL«4r r*rt|H t'uut •* 
tt'il'Hk •«» Tu«»da» rftr.ing !a»t. by itaj ( 
«>■ two l tW »»at« r t ar» ot Iter r.. r 
4oof. itea o«Uith »«« Wi»( Wft apf. 
TV? Wal M bf»n ctptar^l up l»» lwl ao- 
W'upIi. [N| .•k.fin I Urt'11. 
Mr« llarr»rt Htjlrr. m Jaw #f tSr Ul« 
4 apt JuIm di*d »*'7 I'Unli >a 
!(• iiMt. rk ai(b Sw «fntn> M 
•t tW u«-»»l lm« i^parMtlr m pioj broilh 
" mt iinw» doff* tbr « ;tii m ■ ot Wr 
S-ar ! Ur (mn, u4 r*Uxl (or 
f, I t b» r. »n«!> I* < <>old r«* b 
terr b*<lti 1" »V «*• : *1. 
N<> HukiVi m,*»x I'W I'mrrH 
•prakrr* it tter late Coturfili'Hi, vcrr n 
! HI ite»tr r»»nxlt r *r *%nd and 
m«ptiarn(i lo l'rt«*l»nt Ji kuxyi TWe 
r> • !ut n i* adn ii« drawn. «o a* •© ica»« 
a W> tor Mrip*. bwt o-~rrral ol Ikt 
wrre tipUrd in ta.minj; I'rraidrnt 
JuktM* a* of fitr jurtr. wko Wad a1«J 
• idlk* Inn-* partv tor a par^oM. Vol 
»»w kaJ luraai ki* htii ■(»« tkal part*, 
ari l wouU tern i-furth tea found wilk tteo •*>- 
r»Hr4 Knr -r»t»—ih. w wbu had pfrf»J a 
rrward for k>« te*J * 
VV« Ui|< tkrK (tnlkarn—M'«n Lit- 
llrtwM. I lK»r o and l o.— will »ti k 
U> Itertr Umt, aad »L »w no bt k d wo Ira- 
aow or krrrafcer "vara tterir ra- 
dorm-MrnI Frtwlrni Jobaaoa liu appo.i.u 1 
tiaa»m?>al llim .i lo IM b«»t olb< • in N»w 
tn|la*0. and PrrMoa Km( to tter fcn» -fvo 
la t.» (ill. Mmn. King aad lltaiw ar- 
" 
rrii'ji Ir IKboctmi,* a<«r>i>«( t-< ti- 
drftmtion of tter Ar/Ht and of iter Statr Vot»- 
Vrnltow. and an i>rd.ng to Mrwri l»unn. 
l.rttWJUld aad to, an aiy/rfa-oab/'pni 
and/wMfi a. Of iu>un«( w« »Uaii tecar ao 
■on DraocratK alaag a^amit Ite^w aara. 
T rft -arte Urm. ao f rr|>t «rti 
Jakatoa a»-l lo ral tterir own w -rda 
j> Pfin 
» J in K' it- U li»«« m Djritni II* vi« 
r M irtrt uU (hi lU UU of tbia m- stft 
• Ci«ar<ji<rtll] In tu 14 rBuajkt tote tor 
• W uliMftoa iW b.-il Um U >u *lwia<l 
it Ii'm. H« rr-nt- «• 
brri lk« Uatro.ng of l'.>rUaj><l (latacatk) 
b) ibr Kriiiah 4«rm| tW »»r of tW R»»o- 
• luf too.. W biU all I of r»f«l mull 
» lin »i pan irrvn k.w ». »»!l »hu ba aa 
i ill ibe pvt« ultra of * ookaral 
i. in obi' b ba fartiripiM *W« ba •»» I* 
• I artlatikai'iaiWrll'iaawrft. 
irg ••><! »•>♦* ! f<>r Mr. Lincoln. ml»n 
•1rt,ng flx>u|kto |at in »r*l n»t of I »T. 
k llaiurt aid si amiatan ♦. 
a \m • .»to4 J .raol 
a Ta» »*iaa» ll now r*|ir<W4 aa far* 
r la H' ll r'' « a '» t i« TV • 
• ariart no tbf .14 ol A if «t raiw.kii aa fol- 
ic oar 
M l*»a» -—X fi Tt*bia t aiia. 
J J'i lM.—linn » Mitnanl I'm ■*». 
>4 I'al —W |l. M'ib'a I ia»« i. 
lib l»»at —- l 't-itua><i I #|#f. 1 nxia 
-lb l»>al — W It I a*|>t» ll.l ai.arriaiiaa 
a Mb !» •!. —1». |l. Tlk"fO*«. 1'irfiaaraaiiaa 
7ib I— baw l> HmUm, i'aiit 
^lblh»l —l»f l*fl«i*l, I nnHi 
fl 
A Rriifafwt. I 'ona» S ttafr# «bat 
iWr rafiMrr'i wrt ao Iba b■*!ira of ibr flat 
• 
co peranna kM oa lLa If <a«aa*<>aiar lUil- 
f-a-1 oo lb« I.'4b .«»ai bo«« rroiWJ a a»r- 
«brt tbil tbo «1 «a«l»f waa riuaa I i»y « a»f*- 
( 
14a arflifaara m l •wl of {fopff raniioa 
oo lb* part nf ibr Prr* !**!, Siprrnlaad- 
rot aol tfWr aoj^lwraa of tb« mi4 
TW Kn;li»b I'vliaoral ibia aaia^n at* 
• 
taioa ife»> a^jr W a»>a» «.«r». it i.aa.ag Wat 
Vfl f o» ] 
A /4»r4 r«!lf.,r a tufa (Vaovootioo ao4rr 
• |k*o>orra« aiajiiraa baa ham im*4 in 
laai TVia rm* ia filwaat-l In llaaa ia 
faaor of *• |U r«at*al of iba (taoacrattf 
• pom aa in »aa baf»ra lb* late »b«lit»"t 
o»r 
" 
M< tt^n iiuix Ixk*-* Cgf*. A d# 
.w!in;lo»r»p.in 
m iW St. I/m • I»■ •vr»«. of a w»? o(uk 
g m fn-rw or l«d«a rum 
it* qnalitx of wbok i» »<"! rif«-r »r t.» thai 
• ilrt<tr4 fro«lW' U«l r««r. LabU t« 
nwiiilKit, *' -] «f |»4 ftairor, b#4», 
f«l«r w<i ha brim* proprrtifi. TV» !»«•■ 
of mi of li tWtp r»l« at wbn-fc (U 
•rlirU ran U furiuibtJ. arxl a*l t* 
•• |'ro-u om J»u#ij*l of grmn* tbre» gaitoa* 
of an>t— «f> cm b« nifulr-l. at leaal. TW 
»?■ ark» t tala*. iWwfcf. of »W c*m >Uplr 
oi »tr own trkii «iQ ik* (]miUfM>at 
of avltnr*. aail prv .it Ir tW ^OMibilitj of 
pnaM BrtT«aar.<-i fn»a |>r< arntin^. aa 
b«a o'Wn b«n lU (•*«, a *i<k 4i& rr nr 
ia j.rt« <• la>!»rt|. tkt lariarr »a thna aaaJr- 
ik- n ipirni of lit* aJlitmual a>l«aiiiacr 
an 1 f o' a>»»*>£ k»» ova fairUria*. a*>! 
• a»r«| tbe lr»«bl« aadrtpraMotaakiac aa 
• a< Uange of |>rotla< t* through rvaiawrctal 
cUtntk fur tlw parpw** 
Tm« H ourrn Maw* ram «*. TW 
Ilolalrlpbia NnrtK A lorn u a«fit»Mii at 
ar of tW tcrxtMiMM of tra«W. that ia*t 
»r*k an »r*l*r rtniirj kt uaa of tUr 
■ i'i<i< #n<-wwi« « it that ntj. tar t k4 of 
at>-< .t a lU>at«a<l iiollar»* aurth of acarfa. 
>ka»l«, "• nubiA«," anl otkrr irticWt. from 
I^irrtirr, I'.ng'.ai J. Tkii U lilfrtll; a*n«l- 
r«al* to .NiacadW. I^uralrr im tW 
ixaa ta Lnglaad akuil« iMXitfiol ia Kpktr 
R>Ma alirv, )mM a« l.«nn, M»«« given 
up l.i lb* iinkmj »l t»v>fi and abort; r»l 
iW; aeml for a fin* of '• 1>*-rm%n%*>wn fonda" 
In* IV a<'» !j.h «. prot aMf to gra«|> at 
• »<■» iJ«M front an ia<p*<tK>a of tk* 
•Ijlca. I'unwrlf tkrir goo«la were t aa 
f»«»rte.l. but mow lb* kwotr iuan u(a« turr4 ar- 
ti « baa iwarlj drum lorri^a pnxivtt tioa* 
troa iW market an<| roa>panti««l]r fr* of 
11* j<*>da arr now rt«ai«*d frw abn<a<l. 
lio«ton Journal. 
(iixuii Ktirtntu o* Rn uirmin 
A b fmna Ktlfi(b. N«»rtb 
< ir iNU. ji*i Ik* iitUltter •( >«rr 
*k> k )l »• >«> I (trn k :lj.»»n« k. (ho I* 
mo* iratrliAf tbeuegb tbat State. bu writ- 
tr® to —• OfI Its fTMIincM rill*' M. Ml 
wbi b b» rtprv<*r« M btt wfi'wxi Ibtt rr- 
• onttrwetion tbere. u •«!! a* ta tbe rraim- 
■ ''f of lU Smth. L*< Ukii ivuarMr<l it 
i t»i fvur >rm t ««. n 1I<-i« w prvtent* 
• ! at ttating It M bt« brlwf ikll tbe m|' ri 
t jr w( tbe pru^ir of ikit mliua »r* a«t to 
t»a trwli^l. Mil «iU. a* mm* u lUr ifim 
rt-«w»»f tbeir lost polite *1 po»rf. coOMUritcr 
a fx-remfion of *11 Cmoa men i< well aa 
tbe hi r« fii<!i*« lb* Ut- 
ter. ukI. in ronjtuitiua wnb lb* cupprr 
brlJl ot tbr N <>rtb. atten.pt to »cmr» a rr 
f>u l.*iion of tbe n»li««ti «U bt. >it<i ullj- 
ltv*l< It latkc MKMb*r <k*prnlr tf -rt to 
tSrni tb r •rptMti « fron. tbe I CIMMI 
(•» Shbrmax 4\»kxcku» Wbila CJea. 
SKrr»m »>• m < i»b ll> >war<!'t trnt dim 
<!»» listing I be (ieorgia ii»j»tgn, tbe oted 
M *4 dim-tor. wUo k»ea liitl tbe former bk< 
cd» orcvioullr, wbtle 4tmertl 
iIo«»r«J »a» tot«| •: eriti. «<*, tol<l ^b^mtn 
lb«l be looted «r»n and ill. in l if be 
•Wild go »>tk bin be w<>ull (>*• bun a 
►* Hitj powder Tbe <HM>«ral a<<|'.i<xrd 
in (be (troptMal wirb alacrit*. but (tcueral 
ll aari vprmi.( bia ta.i** begged bitn not 
to l*aw. and produced a p>«drr. wbxh be 
mur I and f «e t<> Sberman Tb* latter, 
tboagb a little « bagnned at tbe I >»• of tbe 
ardent. »i< nark a mated at lln«tr!'i rate 
w l drank tb* rop manful!* Tb« M aland* 
• rt tb) tan tbr j<»fce ainiled a« load u »u 
proper undertbe rirttartaacc* 
1 b* UomiiIU Iba»iTai < la r»« tbat 
tbowfb tbe I «Mripaii<iaii(i bar* earned a 
e adrift of tbr < "«»agre—*«>nal diatiK-ta in 
K« ntuikf. tbe (.eg itlattire elected it opp»** 
ed to tbe cr»ti<totM>nal aatendntent abolitb- 
t$ g datrn. Tbe Joamal and l*r»tt do 
not concede tli.t to be tbe fa< t. IM adant 
tbat tbere it doubt Tbe l'bi«i|w Tii* tine 
lbii>kt tbat tbe popular majvrittea a^amt 
tbe l.taan* «f»at itiitta till r»vt fo« « up mor* 
t..ari «•■*». 1 be hover II •**- of tbe Ijrg» 
*!aiura wtilttaod »lx>51 4 • «a\*n-ipai ■ «n to 
.w prvtlatrrj. 
Im-Ukah'U*. lad Am^ tl. A aiaa 
ran • J I rtaat, tappwrd to bate boen an 
act*H*pl«re of Itootb tbe a teat tin. aad a 
a taaa. <U«larr«l to be Jane l.ippmjr. were 
arretted at 1'otl W itar. Ind mtrrdt? 
Rertb are now m anfttarr priaont be re. I<e- 
rai it the ain tl«, ••• re< • ntlj arret*. I 
af X»* llaten. C oaa., lor robber*, bvt 
wbo it' »nj»e#lljf ear aped 
Tl# > ik Mi n» < '<■! WlHtaiti). 
iram >a» »»»rah M ibr lV»h imt., »• 
a •)< *n.rr tnr CnnltM 
TWPr»» »'it Iim A 
llr.x kt. I ii.tril >»■!*• I»i»Un:I I»»«- 
i#l A rfOndlof, Marshal, *a<l I> 5. ftil 
tu« k Anmaat for |k* |»irtrv1 of lk* H«»»r 
«»f N»rti» I ax Im IW ikrt» |*Ml«a»- 
krnl< l>>re aj f- iM. *1 to iWw 'Mfc"*# 
irtlirhil'i i•>»<*!»•■• I il»am !»r« »* tkr rr- 
lirllu>«, r«*M art lak» tUm |»trarfibe«i M»k 
J »l(r W* Ik? «.f U »ri, a(t«a, Ka« arnt a 
|' '»n to iU | rtnlara'i t|[am«l 
•k» MU>,|i»kaM ait of nk •'* l"f iW rolart 1 
(lililf**, »*> baa irrtM* af iW tily. 
TV fV mgn J»nn»\ MTI Tormg K'tfK- 
MR. oWnw fnfjffin mm) a v in<l1i *tf prra 
t ^ f« uj. »(io«l/'<ar kr »f»-* 
•» t '••«*!». •*»«! *aH» i yr*at aplurg* 
4ana| lb* — aai..f>a of tkn Coataai »o« tka< 
ao«in«(fd M.4 W an 
It i* at alar «i al Ux rt «ipta of ika bur 
rial o« "O ^I'jrta? 
rt» M l«o »>IUm of 4oll*r*. 
I -4 j* tMTUY <i»««l9>lo> 
ARMY AND NAVY CLAIM AGENCY. 
WO CH A ROE FOR SERVICES- 
W % fllN.IH, V<m»| ||rn. P»n«. 
'■'in i •« .v 
M tmtmt >» wImii >»ltiiw. —4 »Wa 
m If m >i» knti «-«|i»—a« »*•')* pai4 Im 
'W (*"• r«M* mi wk 'Umh, ha*« nwl 
'kw t(wi, l« nJnw yi •••«•• «f ^ >| 
ki !■■!» awl .iWf lk» m 
IKa a^mluM ml I ik a * ;-wI. iIm 
i« ■! (*l p«l ■ k » «44l*-a *4 I">• a < wm, iIm 
111. IMfc. r< rr( aral, a* 
S » • m4 I ll> »k •• »-t IS. -a* la 
wr, ■bf |J •Uarki'i <tv«lk. It* J»t»i 
Um4« «■ «ll k» (IW <nr aa Car aa pawAll Imt- 
■ «'W I to IW iwm Tkn* cm f»" 
r«M«ir.( a»l l« U m Vera ika 
>hi» »ill >w pi »i»lf^ M a kaaal wmp Mi lk< 
•k.«l>al yiM.tW Itw. 
Whukers! Whi«kcr«! 
ml U ».ra mr M S#.' I Saa 
'.I* .a ( a N b<pr ikm la {••• n Ilka 
»• km lara ■ •* «k.a, aa k»« m Ktii kraala, ia 
"n W r»k« Pi*». fl W 1 p*rk<|rt (f ft U. 
*»»i by aaal krit, c lu«al| araWsJ. mm raw I|>< 
UkM*lWAMU&rO..R*. l>. 
H. Y. 
T» Tiir. m r\«»i « m rii it %Tt d %nu Of >r«»\ i»t \ l ot Born *l\»« « 
I aal aafri. r Im<>"< h««».»a»aa»d It. ktahk a* 4 
Ira iaia, af'aa la») «a ar. al aiam la m Hiatal (a 
aaa.-l kw <• >1 .* r»a«iana U ara: .4 ( Ira-a>«a Ik. 
rw'ifi vt a p II paa a idt**aa.l r»i»i.,(i», a caf) ml IW faraa^a a* rair ypb»>»4 lUrrl In 
JOHN M. DAG> %LL. H-% l-i rmlMht 
Rr«>kl«a. N V 
!*roKT%*T TO M 
l»K |M>W IMNIMM la Jmmi 
Ik mi«> IHM •• IW IrnMM *4 «Jl Stmmmrm ta- 
rtlrai M> iW •<•('« %■ f»prfi»«r» al 
• •rdt-tklf* t«MI » Mht « k* •» (wrMtr* -|» 
>M prrmmmt M it la.I w Ik* •<» f««'» ^ I* ay. 
m4 all mW« Mmliol IIWn f ■■!>»« 
La* ■ raw* \ Irtlm far >4«x» <ml 
> I t» ■ \ • IMmM MlOTi. IWiMsa 
A H Hm'4 MimW4 to l>m ska »itk la 
rvmata aalat Imiai ««. 
II at a. Jm tt Iff 
V » «;( r % ILK ftMTI.1%1 
m«ik Rnrwr.ii u. pm»i 
a br "fa- »a« p».♦•-« ptfaiiii. I I -r Ifaa.r »«. 
'» atfrtMl (s lit* ptf'lx- 
ll a • •rfviaM* 
|*»aa** |« r«rta*a • ..... ■ 
IT M IU K» <«ri>Hl.tilMY IUIK TO IT* 
oKI«*l>«L n.|.' »N 
It *all krrp ik« Imk »ria. hlfcaf avt 
It cfaaim a tit* mlf •*! auri thi ItH aoli 
tadnaa aa 1 aaifaaa 
ll • a n<>md^ k.w 4n««a( 
Va flat*, .a, aU •« «« «( aba* J tail la aa al. 
II l.» K* » «»M Ml Nl»l It IM) I <rD BV 
thi. »iR-r MKnii-u ai ruoKirv 
f|T I'l fair II.w*. V»(*i«Ma #i»al— llaar IU- 
aaaaf. «*4 uka a* atlkf. 
k r.H«U- A. ro. 
Naakaa, \ H Tr«(*a*«»*a. 
fat aalt la *11 4i«||mIp. 
A ARRIEI) 
la Hi Vmm, fa .m ,Gm, V r»k *4 D.i. 
•rU. U- V,h laalofr A. Ilaatt, al P ifai I I 
DIED 
I* I>>tlrl4. Aid laat.. Jaaaa, arf» al W «4m 
BrarkMI J< *(*.1 II i«wa 4 aa ifa*. 
la IhtkrU. >1 h aal «»* f» Mi a».a. ana al 
W < ka< aw* Ika Ula J'aaK B aiknl a|» : ll 
Maaika, M 4aya. 
I 
* SC. SlalM |p frrri fat |,i.q 
ikrt.Mi Ikr Tlk Ait a# iyfil, I -a? *aaaaa* 
ll l^aa^aa al Makm, ruaat^ai I Uafl tilati i, 
k« ka ia»nii .!•»! al ikal (UK, • r#ftaia Irarl 
••I a i«at*4 Ma Mrl>«a, aHk IW faaifaliaga 
llwtma, aa I. Ha a a hr|iaa>a| at a r». 
•tai ai *fa* Hjadiaf '• a Ma4.ii I»n4 aa (dir.), ..a 
a- "pra |—r* «f —-a I .• I*.aj ilka mm*fa fa«vt'« 
raaarf *4 •>> I ll, M>» aw in ■ a aa»t kaA M ka 
aim Mart a/ Hail>«»a pval lW« afa aa Mai 
|>aal tai NailKrai *a.*aa aM'l a a 'H aal arai 
aar^lt la I far rt|a M aaal Valik**< a.raa, at a 
|>faf> ralfa-«l laavrr 111*. ikaaw aarlI'*ai*aK fa* 
fa* ajff arf ifa* a^laal ifaat k.«<Vta • r* liar aaaaatp 
la ifaa a"#lfa#*alr*H ikW kar *• aval pa*'* al faal 
aaal la. Wi gr pa a* law.. 'fagix* aaaik faal.kat 
M^aa* aaal fata fa* la aa 41 fa*.I 1*t aa. i*rf, |a a- 
rat* I fa* f*. aa* il al **r|a.a m a*a ifaaria**.' <a 
aa»i aaa'faf*, a faar fa .* >«r.«M aa Mtfacl R«( 
■*• ra lawfa lit fa«{* J?l A ad aa fk. M fa fall 
al J .** ifa* atari K<>a-a • lalu**v, a.a^ar.l fa* 
at ,.*« a afa* a«|a..|a*-t, afaa. ■ a (aaral a 
waaifal aa *K 1*4 K. | **'f. fa* fa IS, |i.ga a V 
Va Tfa* liti iaa *1 a*H »«tg*c faa>»( I*** 
fa«k*a, I rkaaaa a Imar I iwi *1 (fa* aaaa* ; .i *..*<»' 
I* Ifa* taaa al ifa.a I*lat* 
».Ui. r. wnirM:v. 
IKIaaal. Aaf tC. I«U 
T It \ » I K r I'D * .% I* 1. 
»rr*r» hain»• 
Tiimih'i Ofnrt. 
A•«.r«T«. kmf It 
1>I n»«l %>r «• « fc. S4 k* K- 
I < w4 I .1 ir»- tMi Tmmy 
(Mk» m «• ik» i»Mirtk 4a* >1 
aril, M II o'rlirk >« k» lk* luraa na. »J 
'«« It* 4»»i< to lk* h'fWo* kxW'f, all ikt 
4 iter "*iata « l|| lnrt< af bM 
_ |ii>| i« 
-»W wxi T» ■ kaf n hlr M I* lk* 
»~t iMaia UM «ki caM) Ui*a, («<|.k»i M iW 
T i*» «»« •«# at*. 
TW a*4 ftfjiTi *1 Mrt Iran I» 
«4r ■■*>* rl •• a rtfki >a lk» »•«« a* pari i.a a 
M, ak<«> rifkK bit' W« tn rr.walk' 
M» at tot law atlkw >a» »aat t*r» lk* aaka. b* 
(ay>a|«t Ifn-Wtinf I Uk (.«trk»rf ka frifw- 
i'w W »Wi l*t» |»ffk««( ra*1' Ik«it»« at lk* 
•a». •!& MtotMt at tit* rat* •U Imrmy par «Mt. 
far ammmm traaa tk* Iim <4 aakr. a»4 Mt iattat Um 
•a iata**a» hj 
| mt < »t», *• 
p# *« *4 M t ka^ trl 4. *•«I'M* M (l.i* l'i •*•«! 
I*tatalaa 
\* irarl. W.at»»t aiil t# a»U at a pr« taaa 
ikaa ba k I a ■ Itw iktrtaa ha tark Mptxl 
Plata *nl r«art» i*a*a, tatrtaa* amd <«at, «a jft- 
(iM '• lk* b*k>aia| « k» iwl* 
l aatif. 
• .IJHA'ih, Jla4utn \ taj^MMrff'*, I" 21 
\ «J. Hit IIM IK >. r.M«m 
« U:l IO '»l I •' t- 
If IN* ika ia«|* a# fr 'a*i hf iWCwM 
•little, lk* Mt» «OT,|av4iM al H»a*» W 
*t ate. •'•» k* (W W •« |>» • at* aalr, 
at Ika raai !■ m .4 %kal l|* I Mi Uaaa'l. m 
"••ar t*., rwy. «k•,, at l« .Vha-fc A d 
ik* iaa*i*M .J Ma' ka • m ikt kata**i*a<4 'afat at 
Ika >*•* Wttykt a Ha »' 
•<4 *a«4 4a~ AmI ra lk* a. • r» «t at. I kriaf 
iakyaal ta iha tifca'i rjkt «»W. 
in i mfai i». 
1-taaM. «,.( |», I a** 
/ « I %«!•(« V- «*l » » . 
V I lk* Ja*r> at fr km far lk* «'-aaa«l d 
lk- tX |aa*4t«a «# *»ai F. 
*iaaraa, »« al>, »«• t»» »« y*<«. mr prtaat* tak 
.« lk* r-*aVa** >rf Ala' II*.I4 ta l«<*R, m «at 
ar.ki.fcft »'*,w !• »VWk A. V aM ik* 
■ a*a*aaf *1 aa> k* *• tta Ika k iiiita4 Va af Ik* 
la a* «K|k»« Ma* '■I, aka ta frtnia atkri Ma al 
k»a4 «ki«rtilw4 •• ikr »H»t |W|IIH, at ta>a( 
uli tllalW*' » 'i'i| I »«a 
I I 17 tK» rtl * Ml IKN* 
l^aafl. 4a* l». I*i 
• ti.i :«iti \i>n< l l ■ * .*. 
r la ||IM tkat | klt» Ika 4a» a* na 
t.> a (a f r kar, * mum*, k-« la*. • 'k k»* 
a.tt t.. an a»« lr«k M !♦*». •«* *kal» am 
k*t •*»*. ila-fl *aj alia I* l<m> •* fmy aa< 
tat4a iatii'1— h k- • aAa* lki • 4Ma 
*•»»* n «uri* 
Wrtaaa*. *' C lltMIHI 
l^«ta^t A«| fl, t* 
DR A. THOMPSON, 
X^EISTTIST, 
6 RORWAV\ll I «bC. NC 
T»»t> i»mm< i« OWi &!»«,«* I'mlrom- 
• »< 
W fwv h»»n> — at \ itvii, •• lOJI- 
l»*T. 4L'tit*ST Slti. 
m, cBri^ac : 
TW •• «'«U Ml |* iW r-IKTM ■! *< I. 
I* » III."* •»! tiriMi ikal katw| tia;UnI 
ku m»m 
Daguerrian Saloon, 
II* i> ^ir»p»i»j !• 
MAKE PICTURES, 
I'm «U akaMv (*»«r Ki« ■ ilk lk*<r Mioaaf*. 
W4 n^ »trmcm w ikr U>mmh Im 
frtU * mt |iiia| |nbri —intartIM 
J.J I R * M 
H—ih *«t «. i"*s 
ENOCH FOSTER, JR. 
foonorlUr auil lllcrsM at Uf. 
■ BTIIKL. 1AI1C. 
B imiiw. mmJ It* W r<« '-Mi 
_ al 
*m m4 r„tlr*t»4 
TW i»l«riAw kiwi >iy |itM yatilii mm> 
W k« *■»> iMi *Py ',lr^ b| ilk M»fcir^>t« 
/#!|' •/ (h Ikr I'«mii mt Ott«iJ, «a4 
• mi «1 iW u«i mt AilaiiiatitlM wt iW rtuit 
(itOMC W. tTKtM», hto *- 
la wmt I'aaaal f. ila r> aa» il. ha (•«•<•( b laa I »• lb* 
U« .j nrrta H' iWnti»T mfnlt all 11 mm ■ki> m* laatibta 4 «• (W mtir mf mi I to 
■*i> Mil— iliaie pmymrmt awl llkw abn hor 
■M 'I'maa4a iWrfua. la ikiM ikr aw I* 
!•« IV HtRKi^ PKINTIIR. 
TV"- ^Aarfi'a* l'f«*ll (»»•• p-ab'ar ■ >4 ><•» t S at 
ak* k aa ban itaK ap(»iint».| In ik' M« «n iUr 
J»1<» af rnkalr few <' •>'» at aad 
■ nawit tbetraal U l'4«ini«irti>it mf lk* natal* • I 
IWETN FF.\a.EV. lata Mill.a hiMlMI, 
la Mtl ('■vat Entail, bt ■■*•*■ lin I a« lk« 
la* Hk» lkn«4w> rr^vai all prrna* 
ak* in nab km I la ik" m«i> ul xh! Arwa.t' •• 
ant laarfua paiaul; •>»-4 Ikuaa aba k«»» 
Ml dfml» i.'iaraua ta rtbiM ik» «a» la 
A*< lb. IUZ4i.rK.MXY. 
TV* aabar' 'at kmki (tea pab if a>tK» thai 
k> kt< la ■ 'I IV* a «t »atr ) •»* lb- II Jm4gm ml Fraahate tar (ka f*«aaaly a/ I KI«fJ aaJ *aaaa»4 
tbe It-tal al abMtatraka ml lk» tUMf «l 
AIHF.KT A. CKOM, hi. al Giinm^, 
•a M.Jl' amt 4arraaa4. by |l«i«| blwl M ik* 
baa 4-rar .a n« lb*t*liMa r*|4»» • all peeaaaa 
drlfil u Ilka aaut* aal a*>J iter ramr 1 In aaka ia- 
•wlaW ^ara-aa ; aaj lk»ta katiaf aa| «.ra aa*la iWt'na H rikibtl |S» aantr H 
An wi\niR«»r «*Tcvr>^. 
Tbe aalartihrf kataliy (ill pahl-f aalxv I bat 
be ka> la»a 4al| a|^>iMai It ik* Ifua J if If >1 l*i W Ha I aaa>t •• l»*Wd, aad »aaa>atl 
•W lint ml Eifal« mi ilka aetata ml 
B»->J J *t.KY. Waa af ftarkbaU. 
aa aaad I'«aa» 4»raaa».t. b« |i*i«( Naa<1 aa tba 
La Jwada: akr lk»HI are r< |4*aia all prra.Maa it- 
irW-l In a^a aa«af al aaa/l ilrrraaal ta aaa b !•- 
an aaa paiaaal, aal lk-a« katia| aa? aieaaaaala 
Ibaaaa ta rtki'Nl k* aa•» la 
*1 U ll %\ C. AlPRCVil. 
Aaf. 15. I« 
Tk'alWribri ka*»li| (lira patalar anlirrlkai 
aUa kia l>»»» «!•'» afpniBfil bj Ik' ll«aM>aa*'W 
J«l{*al frr hata kr ikr <*a*at« ml Otlurd, aal 
aa«*aaral ||r na«l al t^aaaaliairia ml Ik« aatat# 
al 
WILLI** Kl U«a rf WiwM, 
I .a .aan,i'#fa»"!, » » (Ilia( l> nil ai lb' 
laa alarea-ta Hk» tkerelare teajaeata al paarara 
ak*ara ia.!eMe.| la Ilka ratal* al aai"* larraal la 
a.»' iiaaarUa ata |»ay mm"' aadikoat ak> kaH 
aaa <Waa*l> 'I'ffua la r*bi»»it ikf ««B' la 
%a« U. l<«tS F.LIZ* F RIMUL. 
▼k» irfiit.b»r kaialu (ii« prfiW a lirt lid 
akr baa la»« 'I*'." a$ipaaaaai«*l b) tka ll"autal^r 
|al|a al Frakala far lb* Canal j ml Otlml, aal 
a»aaal ik* Hal al AJmtm Hralnt aI like aatat' 
ml 
J%¥L.« K. H(MirEl.hM*«fPaha 
la aai.l f <aalt, 4»i»i"«l, bi (»•» I aa lb' 
a a 4*eeeta: Aba ik»r»l"f» reayneale alt paraaa 
aaa aaa i" "i»'l ta ibr aeiaie a' aaxl 4pr rata I 
la aaka IM .la air patani aa«' tbaine aka ktlt 
aaa ah aaa|a lb ra «», | >rtkib<l ikr aaar la 
ta|. li. C«5 
M \ III \ LOUIS I HOOCF.R. 
I>i|n«». •• — %t a I'aaart al Pi.4a*l*, k*ll al 
Fa*aa. aatia aad baa llf l'«aaia att>%t*r4 
..a Ib-a." ran a* -f 4af. « |l |«t.t 
VXI II H MdH«UMM Kara^aTlbr 
|4j laai a H aal la al» aa al al J oka Kiaball feat* 
aal Htm ta aa aal Camii, >bar<a<f. kaaiaa pa a. 
araI'.I baa Aral a rraaaat al a laa a -trataoa al ilka 
r»a—e af aal a la eaaaa al baa alkiaaaare. 
ibai lb* aail Kvralar fill *ala« 
la a'l paranaa aaf'trtlal. b* an| a 
af Ibaa afi- |a la pat>laab*4 tbf aa a aaka 
•a r'aatirlt la tbe Otfcad |kraK>at pnal'al al 
Fan*. l!iatlkaf May III at at* Frnl«la I nail 
•aba baM al Fat aa, aa aaa4I'naaly mm the tkarai 
Tara Uf al CrjH. «e\l, al tea al I be rlaek aa I be 
(nnanaa, aad ataea raaar il aaa (key kaae, a by 
ike a a aaa a b >aWI aaat laa abaanf 
I \* \\ H >|>HI KV J»l(* 
% irae fiyi—altaal J f* Haiti, Keg later 
Tho Singer Sewing Machines. 
( II K I l.Trt.K « K tmi.T KCWI\G M «. f * HI N t ga a anfM ahit 
IM It w l»n«.l iufcl iW Ir.l and rkript( 
»»! anal knuM a# at! I aaai) WtrkMri 
a ikr ^l«. N I aiail* <~a. 
■ «( Nckia* Ikaa aa ai "•» aarM apfrfeaaraa (a* 
III a»iaia<. Unaltag. Kattwaf, farkiMfl. ••4kriia(, 
<>a^M(t H*a~ >ag. fci»h». Vf»j. I <a>taa(, fer. 
K«mW> I'a*- '» V«ii| Marfc«ar baa aa nark 
'a»ar >if (a a f-a' tai a** ». It a.il ra 
•Ikta'i a# rU^li, a»l ank tl k"»«|a at tliriail 
fli»4l aa4 m at !■(«•.•»»■»« «»k* «^r 
*»«•*! H irfe >aa **at r.na''V, a»< I'll! lara' », 
l»4 a»a| fffiaia ta arlaa at rain* at a; aa4 
It aMk<« ik« <raWkf4 k, ak«k »• iW *M 
MDrk tkaa, Aaa «a», aa*a al lh« atrial atrl.aa 
Mnpr h.niiw*. mjW.k « la aaa iW« 
btm 4 Haa.a| Marfc.aa. 'Nit !*«•< W 
V>»a| Makian a»a >ai«»i I m fk«W mJ »%- 
»•<» 
TV r»» rtl ik* FiB'tj V«' Hiaa •• • 
■' a at raaat«| aarkaaaakif •< Ik' Ml II fmt 
k«U. It fNMrn ik* at<kiar |Wa ant m aar, 
tSn |i> »•• •• j » »■«•»' a a 
• «f «i-a« a*4 xkaiaaiad 'akil ta naiim ikr 
V kikr —| gf Al( aara, «a4ia« 4 ika 
rk»am aaa4<, aca ta «WJ ta ik> iiaplni tail 
tkilr*! aiaar paaaiMt, attara aaa xi-faaj tad 
|al*kiiM Hi 'ka lain al natll a<kl M^ark Maarf 
Il aa akanialt H ■> aaaart t" ar« Ika f'mmitf H" 
«k>aa «a afataitaa, waat* j»!| 4 Ma great ta- 
^vti aa<4 >»aa«a. 
|i »- ia« liafmam aa yny'ar fct faath »»a tag 
aa ««f 4a«a(inatiaf atrkiava ara fa* miaalar 
Tl» Hi»ark I Hfcrr a ara aaM »ay»lia < a<>h a>%. 
ia at,IkoaJ, m Hfca. alt, At 4 ika aar« ha-at 
tai'~ * 
H-al (at f l«mi It. 
fiH -iM.m mM Mi ri'RimcO., 
1"^ H • aa« \aa f ark 
fk~at««» 'Kfcra, M Htaaair ■», 
l» H till >'• *|«< al Xnail 
ii a t * • • aa». JaK Sk. Ml 
Tlll'wt >a ika I katt tka 4a* giaaa at 
| 1 »>« 11•.• i. P-Ma», ku i>aa la art aa4 
'fa ia U k<aall <*aa>ag k>a a*a*t ** ; aa4 I akat 
rkana »*aa af k»a aa* ->a*ga »*r pat <«»m al ka 
*™at»aci«_f. 4wt lk«a 4at» 
*-»*r l»l»Th HRVA\r 
w tana- H r. p«ta SI 
m» nmnn« »-••* j »k ruMriMi.t. 
P i»t a {«ti 1'itn I 
extra stvles 
SUMMER AND FALL 
"W OOLLEN8, 
rot 
Men, Boys, and Ladies' 
LJLt IXt • 
FROM NEW YORK AND BOSTON. 
THE 1_AR<;|3«T A\lt t MOIt HT «T<M K 
OF W(N»LI.I:.^M 
To be Found in Oxford County. 
I'o«ihIm| mf 
KXOLT*H. 
rMKxe/r. 
QEKMAJT 
A.\D .«*r*/rj.v 
Broadcloths, Doeskins, 
AND C4SSIMKBE8, 
of 
Bm»hJ»KI & Co'a liruadrlotW. 
Kn^lmh CMlinp, 
Harris' IWxaakin*, " 
<j< ruuu* Silk Mixtur*». 
Taf*-rfea"r ••«h • »»r»t* «f K,v *t«lr« *1 
COATS. PANTS AND VESTS. 
AUo, Wrmuit l*<x^okinn. 
l>«xu*r U<Nil>U> A T 
I*rxt«*r Faorica. 
R«*«Jfk!ii Caarii 
R»r»i?f.! diractlf fntm iW r«<wlirHfrT< 
■mk (* h» Fanwff a«4 
HwkaMM. 
A I tm.r v i»n r% <««■• 
Cloaking Goods & Trimmings 
An tof •Wark »•» k*M « pfir*« ba l»» lfc»>r MM- 
kat itlar, • liaM W«al bat* 
<a ill he WhW ay» m ikr ■>■»!> m i■» r ht (W km 
■ ml •«« njinwarr^ kixfa >■ ikr CaMI). 
.1/ Mrf Irnm prirm /» C«t mJ) 
ry<" all >*4 «IMiM lot <«*r ar 1*« a 
D. II. YOUNG, 
rw. v«« ^ it.gk .vo* Wi r, Jf£. 
.1 A'i»W# Sixpmrt w Lttirr than m SL-w 
Skilltmy. 
GREAT REDUCTION OF PRICES! 
MISS L.J. BROCK & CO., 
(A» »— t, uf .Via* V. C. /*«trt — >I .) 
<r» K> laynae «l lltrir prurn Mark af 
Millinery & Fancy Goods 
AT 
GREUIY REDUCED PRICES, 
Ta auk* raaa. t.» a "lark •( FALL A > r» 
W INTER UtlUM 
Bonnets. Hats. Caps & Flowers 
at Cost. 
Gloittaml Hu>im at Rrdacrtl Priffs! 
Il«n4irnkirt«. Plata mhJ I. oabroidrrrd. 
rkrap! 
ORMtl TEIMVIH4S*. at •* prtrwa. i*mm « fa. 
Vt a uril 
I»R»S* \>t» ( IJ)U B» TTO>9 .f ,1 Cat- 
an lad am 
AW. mftwmt tkoat OLD LAIMLS' CAI9. 
M'«a N L N r WW ILL. «• W<> baa ka<irkatc 
af lk' Nillia-rji t^panaiiat, m to inu.a auk 
■a. 
W» a «lt aolvM lk' palntaaja af Him Fair- 
ksai*' t»kl miinarfs 
*a «ar liat at/ I aaiai n. 
L. J IIBtM'R k CO. 
FURNITURE!FURNITURE! 
<}. w. TvaoOTOH. 
Maaaiartam aaaat |V«lr* ia 
FURNITURE, 
port ft %it 
I 
Pirtqre Frames, 
HXH-urx mk 
• '.khukiIi m ka%H iWh»t( ti riaini a( fat. 
»• •» tnmrnj .1 Otinr.| r«M^a aktrk «|H 
h» •■M M wm»—l»W ram. 
{«»p%ri\kk.«iiip Mtrirr •»)». 
> »n«»d l>«" lKi« 't< f »■ »» J a rny»n<w«tf •* 
ik» ■■■»■ « »l «•»!» •/ ** H»»» A Ral." hr iW 
fW|i» — r«r«n| n* iW l»>» imI Whi Mm 
< m I ha*« i»k*r> tW !*«<■«» I-"ari■ 
H «w mmtri fc* I. V% || >«*, >..»•«» *illaj* 
r.. t»\ n«'v*r. 
u. w. vr.«L. 
w*' II. IHS. 
valuable t'armfor Sale 
■ •*« >K * %LF. «i« a>. a* '1 kwrs* 
f •• '•>» l*') t | t'iria" tiMWl h 
N «<| Aial lkr»» Bikri (im Ik* tilhfr, x m 
!'•'« 1 f'|. >• •( rww«ri a* >r* 
b*J «# «<U Tk« lama ro—.«» m k ia<rr-l 
•< *« (<»4 Im4 m cm W M m iW 
»♦* ''■♦>.Ja«i MMr> t. Ilafa. aaaal- 
Wkl TW« >« a U|» ka»<* ••< fi«*» apy W 
»»> In |p».t Iraaa.af rtain iwihw* ak* k 
Urn )mi; km<«> ax»r ikM aar k<a<n I 
•■<4 app* liar> ak«>i ■ * a »rf? aknn iiaw ai< 
i»Uaa iaawi» iar<«*. %>«»» wiliaf aa)*f 
!■»» »« <*»• at la r»4 .Malta &*«•«( ifcr aA 
S--a»». t»Miaj a >a»im • Nfv'i Im at* aad »»aat 
la *•». ikx Ian a aa k-t->«* ikai iaM»a« 
►a ai»>' wa»rt. T > a (Mllaaaa* aaknf a ta»> 
tM kMB* 4 w>il *rr*« In afknali, rk*"k«a, #• 
pma, MikMa w. It' Ikia far a tina (apnar 
a4* aaU^a 
► itaa Mkl nWi ntmMiaa, pkaM r»H a< 
Ik* Wrmmrrn 
11' .11 kl t* > M. + Wl. kaa 
f| irM »» M mmd k«M agtaal «at pr»> 
»a>al« ». ik»« »a la laitnd aH p> maa In* kiilw- 
iaf M tmim Wf aa ■« ai mm a» I kaa* aiifa 
wlaMa atafanaa ftar k-f — «w»a« ia*aa at aa? 
k«aaa m Vara. a*4 *k*H pat mm A Ma a# kat 
laairafiiag aim ifcaa laaa 
r.i»wn n. yihik 
\r«r». »at M. !•« 
V" > I M t • IMM a# para.ua MM 
a«t w. akaiaw »f». aa ■» aa aa* katr 
iai'ta| <aa «r» a" mm* aitkaaat a witaaa 
k«a aw. aa I 4afl pmy mm Mia a# aark laaaail- 
•aa aAaf ika 
irrr.fHri pti Ktin 
Knaik P**aa. tafaal Tlk, MV 
hl"M»l 
I T!»»V Tka aa paftaanka kaia- 
nlnw »«>aa>*j aatk ika •< Hw k 
Ha-Aa «• ik.« 4a> «a«ai»a< kf ■■«!' >»aan* 
%■ .aaaak <ka*> aawt *•» aaaat ha |~.1 •* T H 
M ar. mm4 aH laaila a|liaa lk» •' «a pi m all < 
♦a k aa I* fajaral 
I ka anal n a>* k« ■ alkat ka tarraaai aa W C 
IV. Naaa a* Waal Faa 
r. h wmr 
J W RIUK»k«. 
*ra| r*taa, A -gaat lit, IHI 
\RR.\IIAM LINCOLN, 
HU LIKE, tl BLH* OCtVICtl, * STATE i r*rtK8, 
nl kn Hp>r«W«, <i>lr»«w», M 
—4 fnwla—liaaa. 
T»< •■!(■ II iU»f 
A U lit T«|««I ml M.«r*r«l Vim 
raaatrlrV •••k iW rWat b«a >.Wr mmd 
l«h. fit.i 
TW a mm4 ko »■ ■»■«« Eli 11 •■( 
iW l*r« nAfol'« if«<k mm lk» paayb—a a ■ ral 
('•narwn tbi lb# "tmmtrr—Ft—< r>w. 
■ aiaa (I lillU W *• 
«lW» rwliin—fwwJ IliBHirtiOi, A* 
By Ho. H.I. |ATHO*VD, M C.. 
ICWrsM 
»l tkf t'MM Itfr aa4 
af Ik* v«k Tmm. 
Ta akitk • Aim I. >nr i»«<i mm4 Kmmiixwx 
.IktkM l->v>ib,ki Fraak M. CaifrtHr, 
| iW nli>»»iwl artiaI «kn pmtm*r4 iW "Fwrt 
Rf*lx| ■( lAr ft #wMm >■!■> iW t'ltnH 
la tb»» aork n»n %t.W< —. 
■■Ilia, fpwt Lxwf.fcr.,^ Pr 
ta (tm.Mrk pm»i n—irifcm frwm 4b> 
Mfl, tWpriti/ *kw'» katMf baas rra*i ba lk> 
hw Pmi<»a''» l*n»»>8«ia»w. |i wlaurw4 
rinxk>o( kr baa mhI mr ■■•lira <ia«ii| ka A4- 
■MMtnlna »b»rb baa hr< |iara «a ikr paUar, 
aa vail aa tmmy kakffM pnaaaa tnpi ■. ara M»- 
rMnl iku flhum. ta a in mt am «— a». 
tarn) >ad aatbaatac. 
A fi'fmi tmSra m»U *44 ft* rfa mmlm* aa a >■ t a^ 
Jl ail W iltaMraMat atfk 14 a|iaatf>4 rap*>'«(*- 
TW ka* »ta prn.iad tm Uka b*M fi«a 
aaa >wl »W|»« l*pa a la* f«p' «■. iuki|| aa Uruta > ilaa» af 7 V» ya|a». aa4 wiM ba aaalty 
tin Door bat Ka\m«nj<l*s l.ifr of Lincala, 
Aa X ta iba mi !■) Waa a»<i pabln bfil. 
I.. 1. IU *M«. Ami, M»M tn*aa .a 
tb>a awMMtji aiUm a abort iMaa. 
Ayer's Pills. 
miIihm! Arm 
»«■ «M «( irfiirf a tab 
!«•<* 
abaaM (» »t«n«j tf a 
taaBrU a*r «f iW nfkl .m. 
•Jj T»k» y>ff piiu. 
»ad rVaaw oot llw linnr. 
baa.n pwit, ik* 
«•«! Irt iW Aa..la 
kmhk Kai*. TW« alia*. 
lr f*w»«»h"m»h«ii»ii<, 
M *>>»~a u~m iW 
fT5^ fr b.^b n4t 
A r..!j anlt« 
«arak>rr 11 ik» t«»h, M<l 4" tf ■ |(J B4l«nl 
Uarin««. Tk»>». •! m r» i«*a r»1. md 
llifirhn a ad iWMrfmi*^a|«rf4M( prxiari^ 
t — i■ I ili«ML M^riaf lid iWmmm. 
Wbak* m Ik* raa litiua. t*i* Am'« flit, Mkd 
vr kn« dtftnS ikri lk* uivral *rlM *4 
lb* »»a«ea. aixl ■«! tl lb* WtMl d 
K*ailb •«» " WkU •• Iraar ax) m ■ pr*f»nt Mi 
ikn uumI m4 iuM"I c iiihm >• *1m irar a 
■1*1 taf ik* <V» |> tnlrd mmj ■Lmnfrrnmm diataa- 
prt* Tk» iii' yr|i<iw «J» ■ t »lp«4i ilka 
< aaard b« ai*iUr atarwlmw a*] 4nM(iarM> 
tW *ala»»l ftaartraaa a/ilk kwii, llMi irv raf- 
|4)« iW BMW* af Ib«-«a ■■ N rmrri kt lb* Mar 
w aaa. Var a b-> ka>a ilk* *«la- *1 ihm filb 
• id i*|Wi I" 'aplm ik»« ak*« nflrni( kaa 
ikt lkr« mr, -Ufk ta Ifrxiark*. Faal 
muSKk. lHa***a*v, RiHiaa Ca^pUiala, I ah 
l^ra«|'n*ai ud Ika l.ilrr, 4 aalia*M«a, 
I'oaalipaitna, HwiWra, RknMMliaa, |kraaf>a«, 
W aa and appa raaawa, a baa iak*a la karfa ^ aa» I 
Tk»» «**(rw Ciifd, aa> ill*i ik* ami *MI- 
ran lakr ikra »*••'», i*4 tkrf arr laraty |ka bra* paf|«ti»* a»«» an l« <iiar..a*r*-l 
Ayer's Aspie Cure. 
F« Ikf f»' ■'« ia< ralaa I aaa a/* /w*a#>w *k. 
aar,a» CktU* aW fit". #f»aa*T«-ai /aa*r. i kUi 
fCw. /'aa* kfat, fnw^Kai NaWafka, aW 
Ajrio frrtrmi »<wrf, far f4» ai4>t' riaaa af 4a. 
aaaw an/i*a<ia/ aa kafiary d*aafi al. raaard 
If lla aa/ana / aaaiart raaa/rm. 
Tka 11 — la kaanrrh UiM »a *ar* rk* a*a*f. 
*at raa*a u< I'ti'U aad l'.m aa4 M baa tb.a fraat 
adaaaiafa am ••abrr A|ar aaliruira, bat Mb. 
J aaa lb* caapb.a' a tr b<at iajar* i» I b* patval. 
It ial»iaa an <|aiwa* >w mbf dalatai aaa aak- 
•laarr, aaar rtiaaa at pa.alar* <|aiana ar aaa lafv. 
a— I# «t aKiarat jtkakiafWolbmal ib^ar- 
at aa>l v ha a»al, try at wl »aa a ill aadnar ib*a» 
aaaafla aa. 
l'r*|ia.'.lb.J I) IU.Kb:'0.,l«a*ll.V,|. 
I»H aald by .If "Iff la aad 4*alrra *»*r» ab*r*; al 
aba.laa.alr !•» %%'. >" Pk.Upa aal J. W K*rbiaa 
k (*a I' HtUu.l la fanali Ha ar a b Tbayrr 
Ik*lbrl. II H Ma>. 41 
I • «r 7. 
'■^lll"" r«i vi a' | baia ib.a akaj aaki ar J aaa. Vrkwaa r, l"aafcj(* baa la* .Waaaf bia 
aaai'i, •* a** aad trad* b« bia»irf I abaN 
Hk»»iif» rlaia inar a/ bia aaj*!, a*a« |af dakla af baa raaMi iia| aftf ika -laa«- 
inkkdT ClKKJIKiR 
Altrai Witkli Mini. 
K «* 5 ni 
Bndfton Academy. »♦. !forth Bridftoo, 
■aim* 
ryilK riu Tl RK «f ibaa lialiMi.aa •••! 
M raaaaar* aa Tarawa*. !*iyl bb, Mi, aa 
•V* lb* raaiiaapil rara ~4 « K. 11 • L Tal, 4. H. 
TllOKk* II. Wr.Alk. rtar'y. 
Aaffaal. IH). 
WANTED 
2000 SECOND HAND 
runi K%**r.i.« 
F« * tit rr mm tmr b will h» pa <4 «Kmi 
W*»r*-1 at rmm t fcaar V«H. 
Wir»( m ml t» <»«•. fmll >i y <, m4 • «ih 
M VW< MW »•*» I4» U>• r4« 
M'rfillM %\ * «l 
!U«ik r «i« i«|. U, la. 
WANTED 
100,000 ASH HOOPS! 
*1 mvti.t. rot rLot n mls 
AIM 
Two or Three Coopers, 
WU Ikwaaftlf »»Vf«aal ik*» MtaM*. la fMN 
^ » I 'M R 
M 4N ft n» 
IWk r*n«. M. IM» «v. 
H. M ADAMS. M D. 
PHYMCIIN \\y MRtRftV 
*IM 
Sjrf^ot rvnti«t. 
mtiui rom». *u>r. 
DENTI8TRY1 
%a« ifc »t •• <k» ha» <( *! •(>•(•• «> Hi 
r at l»» ftiitai r»m tm k«H at iW 
«/ !*♦ II A4m(, Itiaai'ifaail, W«*4mm4i. 
Mr 
WANTED, 
ptr. r;ooD ixiit nucm ■» 
I B.r STORK S 
Oxford Normal Inatitnte 
SOJTM ntb. MAINE 
rir r*M TraWii.1 —aaai— a.II II ■■■■■ ■ Amg r»fc.I«a. —4 ■>!■■ w 
» *a ml 
otrt 
IAianii» 
W» *.-• !(••*■ C. Ili«irr 
*a (fcl W i|iin4|aMa4e t*r ma i4#a»- 
mm aa»<iakfr. 
I TW *—4 W4 a4 I MUvt.,M ha 
•AftW *■>! rt •• «ImM !■ W m llm ud 
lil at M r«| ki f>m—I (I Ml rf Mr —|m 
iwwW 
f vnrian m (WlnuUM iW 
• Kim aiN W imntmI. 
A TaartM**' 4 I»m »i< k» bmi Iw ■ br kn»> 
ftl J tfcaar Ja»ic»'m » Mark. 
Tutioi. r.aatr) P»p«n»»«r, f}M 
«• ■ ■ ■ bw«Mb, a M 
lliffccr 4 M 
Ijiifnfr*. 4 M 
K«*w«<N I* »iUiM>4 Im tpM ilMa Wfi 
[•**• 
mmd «i 4i linna l» Mull iar mkm mum 
*>ni| ik* Um Utf «f iW Mi ■ 
For psrtfralara laqa Jt "f Hiiwi ar OlM 
C H.Liw, ttaartk f«o», H«U»> >m I, f«H 
Hill. 
DiiVW Villi^f Hic% • 
rir r.M t»c« mm «• T»-v». hh, IfNU mmA e.■«■■■» Kkrar* * *mhm mmt 
mi 
H. r. WOWA|j).riiwfil. 
Mr*. H. r. tia**B», r» T.plraaa. 
Him FU»»«f» lira*, T> •»Im » •< W—ir. 
Ur. M. II. i«k—. T«a< >»» mt f«—»k»y. • rtk nrk m i»m» «• tar kmtmU «4 Um arfeaat 
* *! »■■» wil W Um4 far tW bfitl 
mi iW laMiwIiat t* w»t. H4.il M d 
••J "kill M "C ke*wWdgr •id br a dtm- 
t.arti** W» rmmrmr. l< »• Minrj that 
tk a »WJ aAn ii^h w la l> ■» M»> 
••w"«k. A r—*"•. ilaMMH ba 
Ike rV# um I,, ,gt «i >rw ■■ ml tiMrfi « mwiS 
lW| if W I—-b>|. I fcrr* A r.^rr 
a»k4«af Lumm • >(fc tW Lpt- 
lam a.Ill* |it«* 4mt»t lW l»f h >W f*r if ip«t 
aad wk*n linl katril ma br ■*■»■ aa< in ika 
• ■Haft n lk» mmmI 11 ■ ■ iaa> U ima. IL> aw u« 
br nhtoMwt lar itm • .-k.af tu » Inr4 tk*«arif«(. 
TW Iraarfcrra kt 4ra«tMf ik«ir t >a> aa4 ia»rp la 
tkr nwm «W wkiaL k f > i* ——ikr |a4 
• iM a*4 tkr k Iflaaat amul aad Mara I laptufnaaM 
U aark ^p«l. 
11 ITVOM. C aa.. F^Uk, H 30 ; H^bw 
r^fliA.lW; l.4*(ai(ti, 4 54. Hmh ff W, 
Data r»«"i •"•J im Ww| rta«iaari, I 30 ; Or- 
■aaaalil, t it. Ftaarii|ia( m4 Pta Uraaaf, 
AM. 
Ml dnladiaa far ata»ara af laa aralta Far 
Wtkn pi lirakn a<Mi*aa lk« friarif I •< D>» 
trW. 
Jahtlik.W • 
Hebron Academy. 
THE FALL TV KM *f ika«l*< miwim »•* c«aawi« «• P !*»>>>» 
krr Ilk, (Mina* A G Htt- 
► V ■ FlUllprfi ■■■ IT lU.lry. rr»- 
n|«i.aa. 
% Voir T«*rk»r will kr i»ff>it, 
Mr. II. oiil tm * «pn ■ ki* •>«»•» nw ma Fnart- 
pal at Ik* Af 4»»i. Mm II. k«, dariaf la* 
yrmrm M> IW Wriwl. mom a »uHk» ri yalm a* • 
<iH l» aA<4 toisifkl. Piarfaota 
will mhmtatm fr-m ika w at mlvn, tmd wb>IK«l- 
'•* f >ni». fTIHf ■ ImcVkirk.Md •UMlckdTk 
IIWT. M.1 IVrb««MM »il W |i«n. Atao, 
f| biHko «r Mtrn 
TritlM. i'mm, C»tM, »SJO; H«W 
r.afluk a»l Ijnf—|i ■. f(JC—«( AO aad M 
r*w< |»I arrk. Mil tntartMa lac •• ihtwi •( 
la* at«4> nrf^l lur wA»m 
Buaxl, fljW ptf »«»k. »n< mm4 Ugki* e*ira. 
Su par a«rk Rw«* lw .28 tn J# 
If «oa 1m> lk*r« ar* » raw ac pWw Mr 
laard. i^ih la iW !*rnrur« katura «aa «iaa ap. 
U • k «l a<ial4 mi mm— mma Kkil»r ai>c b« WW-her. 
J- .<r I II I. UiK. >>A ~ -La»» 
HiMi. JaH !»h. l««3 
Norway Liboral Institute. 
N(>R»AY VILLACiE. ME. 
*ri«E EALI. TVRM *ill^t«TmW, Aa« 1 SPlk. IMI, mUimMiw »trm awk». «a4rf 
lk' rh<r|r •! Ului W'aiTI>«. A. M.. Criari- 
|al. I'.mipjim Ami<UMi Will W |voraff4 m 
Ik* iMmmu «t Ika Mil aai raqaira. 
F<<klal altniM »»ll W fit*« tu ik ia* laaatk- 
N mC IraraiH akirk ha at lk* ta»«a of • iknrx^k 
Trirtwa. <~.<ma -a Ea|li*k, VtJUi Hifkri 
Eafliak, |IJt; Luiwfn, fS.M. V. <I*«W 
lf« ■«<*» k( Wa»a*a Ika Immi iwm HI A a *4 lk* 
Tar*. 
Arraafi ii 1» a ill la aa-tr tar 'Soar <lrairt«| 
«• lak' Immi M Vaa.<, I'amlinf nd tkrawmg. 
Trrua i—»aa«kb 
Rnard, wW'm( w<w>-l. aaakiaf tad lifkla, 
II M ta |S.M par a»k. Oa4 mnM» raa ka 
4>i'ivi< luc ik«aa wiakaa^ w huaid tk 
Fw fcaikrf f0mri,imk»ia wkhrn ika piwriail, 
E C. "ka^kin, Va<| or H. I'ptaa, Ea«| Nor- 
mmj, Ma. 
Gould's Academy, at Bethel. 
rnHF. I* I.I. TV KM mf tk.a .m.wm a.H 
I. .iMiin — Ma»»>», Ac* Mlk, 
linM alaaaa arrk>, ■nil! ikr k.r(f <A 
W. r TOi'INS. A.»..rrnwiyl. 
M.a. Mm I.. Bi« « ru«», A'aMam. 
Mr*. C- H. T»iTcmn.T»rk-f « Vi»c. 
Twi I" iwu <«4 ll>fkrt C^Uk. 94 M 
a»|i|aa, 4 SO 
l">'M rwfii«« aiUka nA> bj ika U-ai brri la 
wa •<«, a«4 if prnilih >arra««p I ka k<fk rapla. 
la* akfrk ika «k«l kaa kakwn —fymd. 
Tkata «a Wm I an* ika Aralr a) a aakaa- 
Ma l.ikran mm4 IVwrtl lad Pkilnaiyka»l A^> 
> a-Mraaa »ka pi ■ ar pa I. or 
K A. FREE, fcrfMtn. 
Baikal. Jmlj 1*. |«fc& 
Stato Normal School—Far- 
miDgton, Ho. 
'pur F4I.L T» KM •>* W(,. 
£ ilk* ihrim •« Mr «*■•••> ■ «.*•«, 
Trtmripai, • ikf Miam W. 4n MaU 
F.OW4HII H4LL«HI>, 
<iy n«|i»<nn «4 1 ii i— ii Eclti—>■ 
«2. I«U 
Fryeburjf Acadomy 
'put rtu t»:r«i ~t rkM 
| »»»»—« WoilaMk*, 4f—» M, 
IMIiav r.lxr* V • 
«H%RI »V« D l«RR<>W4, A. P>HK«p»l. 
Mr lUrrn• ku nftrWaM it 
fW T tiwt k>w k-a M h mmrnmm mm4 »M» 
i«rlM. 
Mw Mi K my Mil mrlwri. 
D. R l*r.#AU..*•»*) Tf ww 
ihtkt. »■ «•« 
f « ikat I h«*i lk« Am/ nAafnaM tm my 
MM, liWN» 1, fllMy. kw 1MB*, 4M| *» »•- 
Wivtpf *4 ki* I »k»* 4"*» 
li>« «mif ■. «Hna W k" "ulrwti^ 
altar ik« 4ri*. 
iicrvdi piorrot 
Rin»i, A«f. 19. I* 
\ <m< k or i"Kr.( i<wrRv vs.«. J..b» K. »**. tW* «f r*n hat, ChM af 
r—»I. «■ ■< —* »<•«« •'m«*.w 
to, Immmmry. A. I» 1*11, >mm ^ **a J 
M»l krMf H'lWI, r.«M| a4 INfcr.' »M 
I »>■"—. <k»k as«4 win — a WNR< 
»«k 19. r«|t W. mm* 
»<• h4 iw«*4 nil ■ «•« W» M 
W a W kiln i»» ■ *4 ika >wmi mmfrnmrnrntl m 
m*4 W *»• k»n fw», tk» MS*' 
Imaa *4 — *4 KWpr k<*h« k»M W4m. f 
k»»k) rlaia •> teaarlaaa iW ■!»» parnaM t» 
1 fc» mttm* hi wrt «a4» m>( mvikM. 
i*>m* w r »hmmoi, 
R ** r. Gimm, k««Mi, 
frnfei. Wf ». 
/ armrrs' ^Department. 
*" *1 lW m»»»l •rmmeam >iHii. mg »• wir,»«.t 
rteaH* t»ftr* kfMiMt, mJ art vi.Mtrh turn- 
*«S Ifaiillwt — Utltitlt. 
Prof Smyth* oa Wftlkinf. 
Prof. L C. Sn») tW. Un ®f ftowdaaa 
( 1W|», kti in arttrlr ia iW Jaljr n—* ^ 
iWn« in -hu-h tx ikac iprak* 
of 
W tUINu- 
TW tr»deaa»an ia walking fi*ea aijna of 
{•Mm* riotk. Md a»e»»ur ng Up*, ud 
taking 4o«a l*»A a. TW powdrroa* a«»d 
Iwirt tall W kit kuj bctrm; • tU l!a. k- 
aartk td tW fiirk. wmnw graap wiifc 
•kkk rW Wr <lrru (•>»«» ui»a^»»aka- 
I4r oi » factory ofrrttire. Tntrllrn 
•bu vi»it lW (tU of Waterloo ftrv tf* 
iKanj to raicr tWtr mmm ia • i*gi*» 
ter Tkii book ku brta kept aaai erftra 
kj tW »■» pereon. and with wonderful 
•rcararj W ia ftble to <Jo'i|nit« tb« 
ila*ar'( nation *iiapJ< by ia<ffc«iti( tW 
handtritiof Mark a«tt ranl» <an <kr 
pcu<—aiuw or naiioa be datecU-4 Lj owu-i 
of ikf (M. TW frav* Spaaianl, tk« 
pllHiairif IhjM.man. thr tin iwi aa«l 
na(aiw FirarWaa. tW r*«n<rd and f«r- 
uai Briton. and tbr iaqauitiw, impetaoo*, 
•elf coa&ieat AoMxaa. eark tefran tW 
aatioaftl trait ia tbe ahle of walking. TW 
rail >r roUa aWa oa shore ft* if oar tnai 
pUnet laikd aiMtradilr. TW aold.er mar- 
clwi nea aWa ao Ln^er aaJer orirra. 
TW mopkant. bend* tW kwr a* if mtr 
ntia W Meet* were a prim*, TW laajrr 
fief* kaldtr and patr»aM*Mf. TW rlrrjv 
aaan aWtrarted'j. ma if lW at reel were kia 
MaJv. ar raatiawlj, ft* *i anadiul of lit 
ga«n« and pit La 11a apread tor tW feet of tW 
naaftr? TW vamvt«ietk »• knowu bj 
kit Sow* ftnd ku graceful rjrootrrjr. W> 
dutia(ai«k a rairjab. f>_» tW rarrfvl Bin 
aer in wbirk W dropa be foot, aad pK-ka 
bia way aloft; tW atreel; ft •atrkat*. b« 
bia keavr. aeaaured traaap Sladenta aawa- 
ter, acbool firia trip, a* bcol bo< a da"» 
and loiter, children patter, do* tora kam, 
buntera »tride, Uamiter* trudge. goaaipa 
gab aarkrt w an n I ■»•!*, bualaea ahuAr. 
(boats *ta!k. aMeratea atrat. 
A Vnrtuj Ow. The Uitor of tbe 
lUnnrr bw a co« *bi«l k« purrktwJ t 
tmt ap of Mr. W > ww of 
the |wbluWti of tk Maine F»mr, « bow 
qutiiiKt t>«r i|ririilt«rki p«!r«* ati b« 
to know about Mr i» a pui* 
LrrU Jrrici u>i k«c or Sen \r»n v( «(.•. 
SW caaa*- in iW fir»i of vptr«t»r !••• 
lier calf «a> laic a Irt m i*r ». five 
ikn. aid tor tbr b»ii tbre«* w*t 
no extra fco<l, »h* |tx an atcra^ cf orrr 
lt»nt» qua.la of atra»ed m .a a da*. aa.ik 
Ktaisr* f r a l*r a»ilk. alter raking pltst? 
f >r the fanilr bk. we ma 1e riaing ten It* 
of butter a week. Kroaa I Ve I. to April 
1, we aold (iftv dollar* worth of aailk- (1 
cenn a quart, tbe praiw a: U at t.-tie an 
Aofwata) a»J retained a« aa».ia»xt for 
tbe uae of our family. l>urinj tbe aaor'., 
J owe I art abe fa«t tea quart* a oa«. aw! 
roiMu ia. ia £«« wet-ka. or, tW fnt of 
St pit »Ur. li«-r da»po#r >n m (iitiit 
Sbe powewera ao lia f ?nal tiea and a I «-~er 
aa»t'«r»of g »1 ..tea .bat w« «*«r knew to 
WVwj to anv one anneal 
Mr bai no ewa feed ia tbe ialL J> jr- 
r( tbe outteewe patr l.»f of earel• 
Wat bar and about a peck an I a balf of 
beeti («uiof»l » .rr -4 i a «iav Sm bad ao 
■ra!. IIrt batter and anilk are botk Tel- 
low and aeperior, L«r l to beat, .».«!«-« d, lU 
too. lake ber all ia all. ia bard to beat. 
If ah* baa a aupertor we abuld be g'ad to 
know it. and wtU fot.iiab a dvonptioa ul 
bcr oitb pleasure. 
Tbrca^wbi.-b i« anticipated from »be 
cow mentioned above will be a pur* blood, 
aad tbntiUlf ra'*ed wbriber a be tier or 
(G-prl Bwini r. 
Miumixo. |)d*t>«rmiifti>>nirJnff 
tW ground, in wirei ■fitUr 'f If to. joi 
Lot not. «-d tUat Um> gr >otv*l vn m •». 
no bhiit Ih # n»*rf the dr«n;M TV. ,• 
il ■ulriiiif. but t We keeping lW« gru .-id 
boiM >• not tW omhr bwft of mlrfc TW 
Ibowtor* ikpotdfl Urn'.l the mul< W i« 
lU wira air fMnir| »n foM»H wnW tSe 
cool ground. Tlii* 
or !«•• fcniiirrra in fW f»»rw» of *•{-■» 
And tkia rapor i* irrtrtrd t* tkr fold Mr 
CMtlac •• oootart_ with warmer Kmv 
bod* ran WW if (Wi Will that • pwir of W> '. 
kept wm-1 iMirvt of »a>* wiM inmi* 
HI (rrliliif, vhtlr a pw Irft n»M will 
eontinoollt gr >m pnorrr If a !»m»r Im«> • 
• mrrnnf of (fnw *pr*« tWr frntud <lunr,g 
tKr • inter. Ik- wiil M it •.'.I pav Lun well 
in iW iMtmt of iW tr.p. «tnU the nak 
rd groond m liaMr lu kx« r.-.t only wLat 
frm there 14 by tintfr kil.nl. Wot lr«« 
•nd lea* gra#« will grrrw wU-rr it m all 
fed off tUf in iW* fat!. 
An apfl* tro# will be ntlt to jma 
•nd b'ar frwit, aimplr I7 («trti*| lW 
fW"1 witW Haw*i ae»»'jod the r«. .t« And 
I kite trra grapra crowing u jt ol a pit* of 
mmh. loaded wi«W f»-i»t TW Hone k»a;> 
am ng a* a n»n?. h. and keeping tW« gr^ond 
nt an «?ra ifnpmtuff, wWi' h m twa- 
tial in gr. wirg g-apwa. nerer permitting 
gTo^od lo Wakr R. «p j owr land under tke 
plow, well worked. and don't let »our j»aa- 
jin beroaw naked either m •.mruer or 
•inter [<«>fant«at> Telegrajk. 
rU pr>«aa of wwoJ 10 J«o«. lor ..»r»a-« 
pnt hn« Wewa jwrt tWw average for tw yaor in nioe im, a little •»««.»• the a**rag in l««t lni. and beiov »t eclj hi atgW* 
Hnlim?n aa.J A good wtfa tm a fnod p«ia« 
Pnmr« S* ix* TV(V«Hr 
CmMki. or CWntr WHw» m 'Wr aro 
> lk«n «aliM. <**»»• «br«r «b» 
court* m skirl tW* 
nbfvd M |VMnl«>*i« hi* lai'i tK»i 
1W5 ertfin«l»d b wik oaooftW 
larjr V.ngU*b hrorda. paffcapa iW Laaooia- 
•kir*. «r ■ nwly tllmljbmd. JUwtwr 
itMtaa1 br, tW| irr* »»II Uo*« I***1.' 
t ftn ifo. %» Wjj« of put ii*r a»<i rhwt- 
bir- quality. 
It U mi-l ltun at tbo Inw a# tW S«ff !k 
ft>*n «Wm k r«c "J p*»u» 
tLr ar«pn *1 (»«>. ". mrt of tK» 
1 iu a4 li« brf* »u »rty r»*uftr<l to 
ooiHi »«k tint (m >iw»4. to rorifCt *Ul 
mri lltoo(U too gr» at roanrtrii in tb« 
(VtUr«. 
TV tf»lm« *»r tkf I «<t l»» or too 
Tfin ku bfM to tttort to tbr (Vilcn. on 
tb* part of tW> br*r.Ur« of >Jk« aa-1 
.<|W ataall i«im, to put on aort »i»t 
and for tb»a (xifpo**, probably tW oroaa 
■ u a jwd iciaaa oao. at juiiic kim a* couki 
bavr brrn ma-lr. 
TW CW« Coaat v »niae i» mlat in col. 
or. Urp» ta ».**, with a raiWr Itip WaJ 
TUeaiiart larjr and ptnJaat or ilajf.a^ 
TW bodf 1* lo!i| an.i »»H fn«i M. tl«o 
back a little ia.-StaoJ to b* bo flow or 
tbr \rf% ekn rail.* r larg* aa.! a littlr 
coarse, tb« *ku> thick, the brutioa lon^ and 
wary 
Tba CWdcr Coaalia* 11 tbey have beer 
walomtb* KNMtrr, hate by BO aran. 
prvirflteJ that iIcjtt* of uai braiity «bi> h 
woabl bo fipniri] ta aa akt a»<J loajr 
established trrrj A» ■ general tk>mg tb«» 
bo%« Inn popular, and firm a high de- 
ir'« of ntiafart iea, but tber< bt*r boo* 
many ciocptiwM Tbio probably an>< < 
f»mb a and recent ialaaioa of otbrr 
blood. [Mm lluauua 
RanJall —"I tloabt «Wtkrr th 
fwwodi nawil, •kick will b« annual 
IT jru« a»<i iMWrJ in litis fOOT'M. 
*iib.n iu« tftn, ku *«-» occt§rrr«l to o«r 
«B^»t •Mpin* llroratri of ■3tti4l 
A|tu> kf Mjl" at Itngklna, hr»r 
lh>eton. m 1M.«. 4 ■' »Wp. m I We narkrl 
am at*l«l aitk diilt-ultj, Ju»t «»♦■!» 
»f»n »(ttr, (!*'•>», 4.V«) (kai<(rj fro* 
the drottr to tke Utkbrr, at lU »an< 
(ilarr, um nurkrt da«. Tka ktatury of 
Bo«toa, m ikn rr«j**t. i« bar tb-- kiHort 
of i.i uur i«ifr uitf*. lo«u uJ «.!!«(«• 
It b *lm<)r mow profit* bl* to grow Urrt 
rU« Kulto* »http tkrou^kout awt of New 
r(Mm partiona of N*» Y.ifk. 
and ri8M;t<iu*. t>J (Lrvugk t U!l of 
o'ootrj ruanj rttrr rtU aal ■ «1- 
U or ntrrovrr trconlin* to H« population, 
than it m grow the wool ahrep proper. 
And tkw area rf nautU > prpdacbua rau»t 
at< a<i*l* Mmaw. pvikwf l.» k «>*l pro 
d»ctwm further frem iW h a loarJ, an 1 
lrv« all liaaaa aggregation* «f popu*- 
t»oa 
" 
<frv*r m« mi K> ar*r «Kr« Vr 
FJtlor fa J Jar nnper i.' U..a ank 1 to> 
tmf a w<mm. m <>*»-.«e«4 f vm tb l.r> 
tr.aa:. »• T*leg?*. -k i* njatmi U a *•< » 
Mrtr4 tamanif va> » kra^ fca a<a4 a 
fa * la* m f ui m ■* a( '.*i n< b t 
rurwt u» taar rwiiri It *< a .*• ** 
o« the n>rth kit ia t rj11 »*->*• at***: 
tw feet in Ireftk a*4 f«Th*pa. 
half a to*, tkat .nr*r «• N pre*x j» »o a n a 
ia rotrrrJ »» k dn<pi of water, toattav• 
•* Mck 'foaotit*a to rua together an i 
(ill to the (ruaal. Pjrit.g the p»«f » « 
j« ■ r» | Ware <-aref„i.y watched it. aal in a© 
in«tanre ha« it here known to la.I. It haa 
fmptMli (iita the wam.ag lau < r three 
dart in a leatjre wkrn there a» »o «mbU> 
»l.aijgc IB ike ataxnpherc. Uu when th.a 
** iwettiaj" pe-<et» roawram, I know 
rain ucuaia;. [C<ar. Me. Fararr. 
Aniuli |»nkitl«i U> tout ia +ut mt«4. 
« »n» f#n«r«llv lW B»'«t Wal'b* fbcr 
rmiajm* ft l*rfr i« >«M of ftftlio# mater >al 
TV minrpftc pMpfftr of Mtt h too •rll 
ko >«> »r I ip|>rt< iiuJ \>y i»«t Lu«' vvl- 
■tr«. tmliWfvaff nn|itl h vrlt ib nk of 
eatir«I» (litprtm.( iiik f'ocni n to (».! to 
to*<l «itk >mtt No a* raal rftfi 
!va| u'u( witUxU #ftlt, in lL< Mom L it 
iftnwi b*ortk!i, and ka« a braikv a- im 
oft (U Lw; tt |]«> jvrttfMi tb* fot«J 
Hm rwil>in( iMO lrr»r(iU'..u«. ft*i I* 
dffttb om llttKiul (>WM)U( 
A writ' r ia Ilaqwr'a M»«w an 
»tr*tW*i dMrriptioft of WwUn, 
a* lolU •«-!■» •• ||,i M; ia ft. ot l ut »iry, 
Ab»«. Ua«t. Irvt kfi 
Hi* Vroad *|K rt. #!iff ba»r. ao<l 
ft* Iratarrft of far* batray iW Hit- 
«l«wot. »o brog j* raa ba tra~*l 
in h»o Hiftvfvaara Pi«, *»4 b# 
in; mmN. »rr »Urp ao I an.| f^JI 
o4 ift. W l#n ftt44tftc4 wrta rvti*■ ftt 
or [•«»» n« lW» f'l't || s 
ia iWit-tw. I>ut Uft| wnxs m tU Ull 
La* 'nrnifl ti« ioto th* i|^>*«rwr( »f 
fortv " 
Ao »l» .'«! «b » I .a* ;•»«! !<**'> k>' f 
>n Alf*-Ti. TW |ir>M bat *u K« ti • aatb 
ol«C M It# ftTOfi*. M It ftlMMM t» *' 
b#«t if'jftff' II. fifm II '+11 f rr 'ijit bt< 
naiplt ia fifteen ran• aaJ ia«4 knr k»- 
m<»r' at bom# : bal tba j«rt i»»r<WH bt« 
."••f., and a»*urrJ fcim. i* tbair rrpoft, 
tUt ba m ght ttiftl»«plil« oka* ba <b 1 
l*i»| aitk • 
TW wn lo» firiea o4 »ba«« m K"f 
kai w<lar«4 bfa«iw tb*r» to feo.J it K 
lt»rk q« '• »i«<wi«tlr. >b*tp 'It M lk 
rate »( at m a |>M.t a 4a» 
Wby ara aeaodalm >of»r« m J*aa lar^rr 
of ^aokrafrtrj iban aor rxbar cUm? K» 
mm tbajr g>ra no l« a»«Vodr. 
Lowi»ton Falls Academy 
TH W M« 
aa»a» '.k 
\mmr. — *f»*. ■» ill «kr ■ — nl 
». ml M«t» ik*a «•!»• fc— lln 4 
■nk>< iw r*** 
•TiW -■ iW «*<« 
*-h pwM viik ^«r *a< *»(mw« m ik • 
•f* <«t MM, tot* !■ n>» 4 — »<M k a- 
■kliU C. am I«« I* mill IM ■ <'«■ «n<l»l 
*•< • MlMWlfec *W IwfcwIlMl IVfMl.M 4. 
CMaatcui |)ir»*««i*T. 
TV *f lk.< < Ww M Infata'-k |K»| 
"•» «llk (Wk MMIWIM* M •••kfc 'k»" 
»• •' «w» m l« Wark ai naarxul >"•• 
MM II ■'ii tkr IknMiral <»l Pnr. 
•a*at. I; < m m »■<"» W IUdkM|. ! ••••»•• 
T»tr|l^ >i<|, !'.■■■ iwkly. 15 -«k K«r^- 
k k«>« >■■■ rmfmgm4 la *W V » T»«t 
lUrk. 
«'■ 111« ■! (*' H|»i i»«w <1 m *»»n k"» 
!»>■ J*|r.t ; t»l aaaa *«H l» M lk» 
Miptrm ikil ik I Jf Ial tkal n It 
»« iMi iii I !• (■ »i*k iaMnriiw n|«l la ikal ak- 
U'lii niW k»M ■ ical (Im r«a 
ow1* «<»■■! fx *k«k >aa l» *». 
• Aw .agk k» Igi W 
riak* » kMll> 
|« >• «4 M I 
lit H»4-k»»i«l M >1 IU I rmm r«MrrrwI 
!»■ C«« k ukaw ar RowW r *T»« 
[ TrW(iiyk>«|. ff — »a«k»,-. PV»«f'a 
I'llffl Fkiiitiii. 
A l* ill r» J ha kajaaa -WMMf M r«»- 
— ■ ht.» m4 H ■> k lym TV«« k> a 
riiaa at (own m OaBMaar ■»! I.t« !•« pw» 
mm r»!Ti |« ikf trfoi yulf I»IM« R >j«i >f* 
4*1 m! nmi^ 
T« ■ S*cn ■ tine i*» Iimitiui Pirnr 
■ i>t. 
Tk> •*»!•*■ <4ik><naw •<!!« rayi »»»•■, 
■ •4 >>«« i»» >« lk-» kaa»- 
rk« k» klim « <1 »'k»i|t*» Ml l<k»« ap 
I* lW At *.:• !'•«.> l^aJ S».*ry,m4. 
I iw« <f»ll M xWtaKil t*>aa.««. 
lrrk«»» <•' Hk»to«, i(k«4>ai aaJ 
I.MM r>"«tarn»», km mai Na< |>l-a. 
; M»rkiairi I/vMmi ai Hwla. « afc-a- 
«< l.<««li ia i*4 KaJ' —t aaaa ; CnaHra-iMa 
<>f R »*• *, *lf»«|lk at Hi ||» I a 
•trun-a Vrrkaan al M »rkI— 'y mmd LafnaO' 
Ma. k- al riar i»a at A'.kwiaiti 
Vwart ; Mm Ca'ita; taJ -«• ; V>v>' fi 
ikr r>«ark la' II an »a< lliikai. 
laMf«rii«* aba kr (iimIii l^rt araa >« 
I i. 4 '.r It I <H r »l Ij't.a 
la Mark bar k* t "* ta 4*' m! a >«la 
ilk CaafuM, r»*m «»J I »( »»t■ *• 
« lit •*»»a»fl*aM» a W • >»» «i1 |w>m 
Tk> Mitm a/ ilk* I'd T«» (int mi 'to 
rvwo). >i« (itMinl 
will « ai I>< •« atg •«! FI»«r k. 
T« ITH»>. 
Fill C«aa«uutl C«*«u. 
r. «.'.■* >• hifaarf, x«ill.a| lW Malm to tto 
^riiikp .4 r.Hi| all <to alktlm a' tto «l» 
pll — > a* 111 la** ali-r ito pJ) ■» iH. ? 'W 
fruiuuL p. larsii baa —. 1 •" 
Artrawic I'm hi. 
C<«Mna F.at'iak Rfilrto, pM Ma, ft V 
lli(Wf I'.ajl.afc Itiaiakr*, p*a lav*, C <4* 
P" MS, ( 3»» 
*«»»alito Ml I at—lia n'aaar. pa-a •**■• V» 
V«.< a .lb M* <)l aarfraaml |*f irra( I' l»l 
>W l>f»ai*|.lr»« I <*» W lU HO 
II ■wd ia l««ilm. |«i a«a4 tarWiaf n m. 
U.-m 11*1. I# 
l'.»< Mia » % tn a* "( (to fia(r>|Ml, W T 
W • lift •, litoan Ma w. 
C 41.1 1t>CR 
f'.a Tana «. ■■■ mrm, Malay. > k 
INI 
H iM*t I ma ■ ai■ n M.«Jai. \matol 
9ili,|« 
V»( T<«a 11 n ii Fitoar. I ik !•** 
> AMI * *t I1IU, 
•f'l »^lll' *4 1 ra aw» 
lato«.i*>i l»ik, 
BATES SEMINARY 
AND UT1X SCHOOL. 
\T *to raaai Miia»| Ito r*a» i»a aa*J T a 1 a at Ra*aa * «■ »| laaaiaMaa *«•• 
»a ii a c i«r (■ ia«( 'to mm a# ito a|aniaaa 
kr ">»» .«a-a > a .a* aa4l >< «aa »--4- 
•< i* a K mm aMnvatH • Ikiyanara w to 
X** Pa* •••• • 
a • to aa -fc* ■'n «a»' ptoa r* i|r Haaaa 
^ a a nn. ■ a -a a La a*<a -aa aa. aa i a aa- 
<• aa aa afaiMn W talk a***a. aartatfaaf ia- 
• t«u«a a« Hiwa ia la a «■*>►*», V aar, IV«- 
a—aafcap. I"» a ■fif.fc). La -<4 k«*|a«a(. ft. Tto 
^aaa.aaaa a >lt to aa »( ito |a«naara at a apa 
lav I aiar^aal aaa riaaI^iraa 
Tat l.itil Itanai 
a It Vaa* l«a* la pa aa a 4 ant* arftj-rl, ito fa 
para '-a at aaia a a ha I a f» — aay • .. "T* I to 
Mat atowr. Ttoa* Iwlfart^t aa attalaaa la Ito 
f raaula aal to** tot tturto4 la ik>a arkaal, aat 
at ti.l ka itoar tlaat aa f ra para ito a atatoaaa I a 
Oilkfa aa tto »t»art*ai aa4 aaat ik »ra 1 a at*- 
aa*. I'ria*a a all to fitta ka* airalvar* ia arfeat 
a'ak p aa laraa-4 aaJ Italia. 
atttli aa tto Cra aaf< aal La'aa S I, 
a B kata kf« a> r*a* la tto i aifcrj* Lahrar} Iaaa> 
■aa>aa Ua larva a At' 
IIIIU1 
• id W rkar|Ml al lS» >■« of |<r« »«f 
f*» i* .li* 14r4 iV«» ktiw *4 IS awkt 
rack. TW» irrvf •|b krr>« M 
f a I T»f». I IMi 
1*4 
t*i ■■■!> Tw, tp<^Ikk. I 
I'"* I •" war r«wm«w| Mntrt yarmbt. »4- 
•MOT lk> l'i« V««. (I I! U. I*. 
j >ni * ui«r.ii. 
»•» af tlmmr l ■/ T raaiara 
10-m «u, A «f ■<! ?<k, l*'i 
Portland & Boston L;no. 
^•■nrr AmairaifiV. 
Tiir «rK««RR« 
For*«t City, Lewitton and Montreal, 
W I LI., a*nl tankf a»n aw ru m M- 
l«»» Ailaaaar atlaff fanbal. »»»'» l|a« at. 
T»«4al, W a m «4»l. rv<fa'«i | n tat >*-l *«( 
ar .'ay •• 7 »"r hrk i' V awl I aal • • fc »# f, It a 
t *, 'tffl W »»•'«I T■>«■<«» W a.)a» »<*<! T1 n> 
4*1 a«4 iltiariM), 7 *VWk I* H 
> ■ latwa a • 
nri ffiiki t.k#a aa a»aat. 
TV rw»|M | tc aa r>a^pmitja (a* Wf|i(r Hi 
•ay at'i aM awwi*'*! f M i« »aW, ta4 iktt par 
amal. h)n> ia |itra iaj parf (.a •< Ib' 
■aia J «a faw|w taf f*a«j 9>H *44<Imot 
a 
I MIJ.t*r}4, 4fM. 
f«r-laa4. *af. t. I« 
To Female* to DtlictU Health. 
I^H. |N|W ri»»a. la a* 1 X 7 I iF 4a '< 4 id, n*ee*a. aa ia«a*lla<4 **"*f *•* 
al 1 '»• ''• ■ • ^ I 
ba*aa i. P»«» 4W*OT.*afy »■ ia. aa4 i^Wi 
1< •■nal .»■ a*»|' —' a*a. a" all iraal#■ aa ■ 
f al pa tar »| IH.nlljWh 
aa4 a *«fi laa 4m. P Mtai al » rntiia la 
IV a»i aa*}a «f u alaa«l rial aa al Janaoa 
•OTpUaN laU aa W« a, a*4 ikr (flalr4|fr«a 
•»* !•><*»• pmi >»<i fc»»lil 
I ** l*«a kaa aa. 4aaM k«4 |rr»l»* ai|Mri««n 
•a ika raw .t n, -, ^ mmm*m ikaa aa* arfca • 
f>»—■ •• W aa ii 
Kafa " faf fa* a a I aka Mi 
• ak *• «ai m IU ai i«a a k« Via aa r' laaa" apa 
Ikr BM.aMra HH.btMf ata«4kia»- .k 
Hi ii ax* *•* a* a#r. p*«r|ir* h* Ika arr fft 
NN I.aaaaaa -a « >, ia. »■ • 
a4(-n •• law- aa ia <la I *aM| 4«atM 
%. I -III WlwaOTM waiaia aa* a* 
lk>| ail an* I* awaiml 
"V» Wiaaa lk«* • a • Ml r •, 
■ mm. 4aK ft. ml 
Per Sale. 
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IMPORTANT 
TO 4LL 
r N V IVI DS, 
IRON IN THI BLOOD. 
It •• ka~» » I* ik« ■! !*»■' »»»'■«a- • tkai 
ik«»\ .. •* % i«i r-|..fr r.inw.1 .4 
iW >i Tk.a aa 4rri<»< >k«l« •»« • ik* i»i 
ikai ar »•«; tm M tfca fc*4 •• Ml K"^*r1, 
i«4,m il» My rm« skxtM. iW aa * «• aa a 
•|SMirft ml trwm m M itkn iW f>» a »i*«»a. 
•> I wh> I. ifer ■k<b •«»!«» a^rt 
TW U4 Mm* «iH in MMf iW krt' < " **>< "1 
ifev iMg*. siM ataQ»fa iW Wai«, ■ til iAMiw I <W 
l»(,a«J «ifl aa a < Ma .tn>.«r yfll -*t ■ 
i« >i )•«% a* myv* •« *•* •»*♦* •'< 
Irt M <N * t« »■ t«a>ut t« pr> l»j* 
«k. T !• f-f <•'• 4 
IRON AS A M EDICINF. 
m «rU l*w«a an>t *rk».«lr4|r<( aM MMlart' 
■n. TW k*> W. a m -4l<« aark a 
M a• ■ il raMf 1 ka ><t«a*< 
an ■ a* • ik ISa M 1 fc«« )■ ■'. 
aa«« |h. Itaira, Ha >'«'» I Va**1 
kaa k»»« tiu<iarj M ilk* f'tat >aa far^a. ka raai 
laa^aaa la a aa« ka la it aa4a>ai 
THK PERUVIAN SYRUP 
H«n»rLCTCOa.bi aarfiktl'MTD) It'E 
I'I IRON A laa '»•.»».» in ikal 
altAn •< iW H J Ik* 
« k a'a V *1 ft ^ la at I > I > arti'- 
Ira*. 
TUB PERUVIAN SYRUP 
a»<a IS «faa, I. "»* < aa a at, l'» 
atr taj Apt, t.a»aa aA r at* I a L«a > »tai 
THE PERUVIAN SYRUP 
.rhaata a'rt'jali. » -f |«l <tw IA (W at* 
ha, aad laaaklt aaf> aa *- I- >aa uataaaaioa." 
TUK FKKUVLAK SYRUP 
c »■ «a Vaaaaaa titt' aa, la aik >• |«| laial 
Mtl al •'aataata aa* Ik* klitaia aatl BVaiMtt 
THK PERUVIAN SYRUP 
•• a » » *a <a( a a r III 
IIT % TF. HI Till HI.' * 'I*. av atrua^aaat^ I > 
IMalaj •« a U>a l*ta>* »l Ik ~* »a»i m 
rka^<kWa* raataa«ia( a a a iraata af catta. a->-1 
"■ naa» a a -aa I'm— ■»«» aa4 ik* ■>>•■ a* ara- 
I aa*. »t|« art. aa4 ■» k aa. a .11 U >aai 
I KI f ta ati a44taa, 
W atltai a aa ik# aaaaaa la akaa lit < ka' 
atwt J 1 k« I'at a'.a. 
it-». j rnil it, 
R't ff »i'>a. 
»• lukw B, >'»ihr, 
i:>« « k r.,«. 
K" <>«Jm K 
li>« X«l«»» n l«M*s 
i:#«. T *<•>» K •>(. 
Ii»» < V»« M if.fk, 
lir» I- Natt Jf 
iu». tv .ii r -M. 
Ii»« R riw< M'Utii, 
M r w wtri, 
R>« l«. tl 4 i-rk. 
lift. Ikaiafit"*, 
Kr« j i».. 
U»«. ARK 
b*. II' <«* I 
IU>.» H H. <M, 
Kr« r t". Ilrtllri, 
k'« 
I '«•• J ■*, M. It 
R KM P 
!*. II Kn><4 I. K l» 
« K l» 
I 'tlfH Uatl H I* 
JmmmJi m-«*. M I" 
J 
M Ixkii. v D. 
A. UwWU. M U 
* * II.—. VI |» 
j k (VkM, M i» 
II I KwM. M I ► 
J r-r.| ... M U 
t. i 
II <M PrIM llwtfl, 
Jim 1 !»*• •• l-» 
>.—■ v.,. r-, 
r»4 b.v.mmi 
aat* •* 
J*« K«« ii It C*.. I* Trfii t*< -a 
J f |mm «• 4«a| |(< 4 N>« )xk 
A«4 b« ai« lha||Mi«. 
xAi.tr. 
FORT/ V£A1IS fX*£R!£NCE 
l|.« to li> */ 
lt« N*m|* «»J»f 
■ »»» a* MkM m |i cmtmm *1 
ki — 'a«4 »■»» rat, wtMt ka>*>, Wi «, aiar r» 
tab >Wm. rriuprlM, •cm, ^«kn, «wm, —r» 
|4, •»<» »»•», tr 1 IT» «M| p(i* « 
«•. kW W'ltm iW »<•! 1*| ••»'- 
toafa MJ at ««ai Milh 
»•!« «#-■!• a list. 
rat a alI •« 
*IT»W |. «l A l°a 1* tmni at IWaiMi 
to |><*||.»a aa1 linma aaJ at »ICaa« 
fa 9f«fv«. 
• r%rr <»» mi>r • 
OtfaBt*, aa — 1 r»al J *.l •< I'awl, k#U aa ik# 
tAr* <• V I • ■!»»«. I HI IS, 
A l> I<«1 
H.jk.n *..a a. 
i*i>«a it T>w Jadii* (Vai 
■ ka aa.4 ■«fc«Wal 4 Mt aa lakakduH a/ Ik a 
^la## mmJ kaa laaaat, afrM at xf-raai W*a 
I«.aa4 ifcal k' fcaa aa* a*l»» « Ik* ara r* a 
ik.a t«i> Ii t» "«iI»»k4 I a iW Mwi r>a*l )mk« 
<kal ila •«>! (iLial.t •»«.<• tka a<i I .Wml.M mi 
iSa Ikia a* » 'aim; aa aKniaii 
'W at f, a k Ikaa < •. 4r. W mm>4 Traal Jadva 
till' aa. I« 'a |«l. .aW-l ikna axia a»rri» 
aitfH >a Tka •»»'■•»! Wilful, a v« «ya|# ■ 
LialaJ a* fa«»a. >a aati CaMa, (Vr laat <,»- a' aa* to ka (aanaaa 4a « ■ at W a "I lalaaa iW in 
••I lai al ?*»|iii % I* |Vi at l( »'< 
Jl M al atA a k I .aa lla a a *4 Ti a I jaM<r» a 11 
feal I I >aai1 al ik» ftra vt !* f" («.!». F-. f 
•a aa» I H- <Krf, to iW a ^ ka* ika aa>4 4r(r»lanl 
• ■I ikan aaJ lWf» af^aar aad tkaa « aaa A •«« 
Aa baa a» k* ;a [ a»al ak-wM a«i taialhnil af aiaat 
l<p, aal rilaa »»au> arr.*4iaf>i 
hi.i ai* * * Aftrr.R. Ti«j r 
(khatraai -4 »Uwi4'« ■■ 4 
la a «4 »fc» «« « lka< IW m> -laf' tow 
M m.4 W«k«* a* iW <Ut af iW >ani»«» «f ik■ • 
an', Wia| tair'wil la Ik* frUiaai# •* iW aaaa if 
n>v A bia aa4 It* ra«M, wm<iM| la ik» ac«mal 
IM' af *r«9. J»'« 1'. I«% V—*** ar a at> W J«l« 
l>k. I>«> 4 ».*• 
I ta.Uaaa. R»«h» %»»t I » fbialif 
% Na "Vt a< aa<ftav al Mil I (mi ia«a« with 
rfairafl <4 Ik* 
n.«v I'm ».. w < «ktf:i<. r .«i 
TV k«nU (■«'• fwa».' aalir* lk<l 
W kil fcaaa 4al| *f^aalf4 In tW Naa^ikb |*4|< 
U fi-A -l* I * ifca I '-ki » a( I Ki4^f a»1 *Maaa» 
tW lna»* al A aia>«r<i-4 al tW anal* af 
U II Ilk* I IOftllH»«f 
I • .«< I j ( > "i 1 
• »a II. ikrrfv« r» « t»'» »< 
atsvaial'ktJ lx lk»*«Ui< al xal onr«« 
*4 a• k » aa«4«ti» pa 9'i*t. k< a* alaka< • 
ftaa Van fa f W*f» • <% 9a A* *ia» ta 
la«y I" l«. li fc Mi l lH\lMaaf 
T » krr«k)| |i«m ■»••• I 
k<« kaaa W) an«««».i ka N J• */• 
Ka1 
FMw aaku Ml la lk* • "xaa"» at • »«'a> t • *. 
iW Iraaa af wlaMaxWMaf •ilk ikt a 
iMnal af ik* mi it* al 
ANtHlfW Tt I t ft M»il Rraaairli, 
ia a».-l r—al« l»f 1 a«» I, K» |t«iaf kaa I aa IN' 
lav U"l« II» Ik'-frt «• |a^ar»| af (vtaiM ak 
■«>> 1 a> tial> tavarV ; tad !%■ — ■ W« k«c 
aaa |>aa |« a h> « S »*«tl aaa» • ■ 
j «• m. i«a. r»i«»» 1 dfivcfl 
T»* 1 < it^« »ai 1 at ftaa# pa'4a- a«**» 1I1 
1 k* kaa j*a «W*a a r«i I "a tW I la 1— la 
af ffilMM, l<< I to* I u ai t af 1 In ,'4, a*H 
•aaaa Ik* "a»i af I a<a«o«w auk llf ail 
Mar**! af lb* fM«i» a# 
i %< •»<i |*. ||< i«k I. H.awi. 
••a* I I ■•-*»*, •w»»a«a|. I < | >a i%f I a4 a* I'm 
l«a Iniata M* <k>»4«* < 
ialn»' < talk* »«»i» a# • '»i»aawl ta Mk> 
»a» a» 1 «i» aal Ikaa* ak > k«»i Ml ff 
■aah Hw» — I" atkiM IW aar #a 
J., I«.l"»*. I HI I I H«»wr. 
Tw a^Mflil*' Wfr 1 ||t«a p«l> ar i. I«> 9k*' 
al< ka9 (aaa 4a<a apy 1 aaJ L| tk' II 
|»4»af P« taai* i a* I <aal« «l aal 
aaa*«v ! iW lra«l af |4aaaal>i< atf iW aatal* al 
l«l\MII » I Hill** kaaa '4 (mm* mm. 
*1 • 1, r '1 •• *< I • ik< 
laa 4<wa9> <W tk' ia>«aa al r»ta«aa a S 
ara 114 la i> 9a Ik* Mai* "f aa»l 4»*»aaa 4 
aa4> aaaa ♦»«a» pataaal a»l ila» ak« kaa. 
•*• 49a>ala -kavaaa. a nk.fei ik# 9aa» if 
i... ia |*ft* *ril.TH» « I HIIH 
WANTED, 
p • %T flMHHB mr 
r» M *<>< V. V.a.f 
American and Foreign Patents. 
r. n. EDDY. 
SOLICITOR Of PATENTS, 
i.ait i|tf </ r. * i — •«' >a i, a 
(4>< «/ IPn. > 
76 Stat*, opposite Ktlby Street. 
P4NITO.V 
\nrk •• '«»•< 
»«• •> «f 
M r-*rf. I" a— •»' r« W ilM 
I «lnl Kom alai. w «•**•< Hana.a. 1'iMNitJ 
»*W» >«»•fm iaai> —a. H|i i>i»Iim», 
l'i 4 — .<«■!» «. ■«!mm • ■> I 
»• pMnii,«wni'(4M ItWol •«! •»» 
■ < If*11 fc. ltMMnW< ■«!* Ml* 4iW* W 
• If a»>, •«« •* aitl* 
in 4 r»l«l• m hJ l«f*l ■» alW< 
»• »*•«•>! aa «)| Mk>i • «KkM( iW —■* 
«< lfc» c Wk» pan I— miL | h 
icinwf ■» AH.pama im>4rI •( 
vi 
Tfcia »C* * »•••» ith iW b»i»w mi N»« 
bU, Iw ik«wfk •• W«* Wrinpi »~r 
m pM>M*a. *4 wnili <w|lt» 
«■/ >*ml• «•, aMr m«m1 kt, if mi taaMMT*' 
IpN Nfr>»4 H, tai • k*rt> cm W ikm 
rWskw*. TV» * ■ (••«• ■»», 
•k.< .» m *«mi »i « i »«n i. % r th i. 
I \ I s: ••• I I I iIm iW An *>• : mm4 mm 
»l n »-« |1 Till HlfT PtIMIf l»r «p 
MMl'.fi |%|l IIIUTV. ka *44 
<Wi kr Im «W«4i«i »■ u »«•. **i «*• 
pi«tr, | ui M m 4>i ■ fctl *4 tW k"»-' IW 
■ k'fjn Cm pr^rtxmi«« n 
TW .MM* pr*n«* *f iW mmhmrt <W >•>( 
• •rat} )«m* |mM km i*i>k I k>« I* • (mUk 
• »»•< f> iWiwt *1 t*J «4r>*l 4»- 
'•»» rr «■>•• In f*IM|a, 
rWi*, I * a »• kn • «t mi »* taLaara » f lr|*l »»l 
■"kxwtl W-k», *M fa J •" —UftlO'* 
Mi iW I'aitMl l*um >«l I *r<f», r»«4i > 
m aMi lv»«tJ tl q «m4*m. I* >fc« Hfrtwi U 
• ••*<»• (■* alMai*i*| f I*—*. 
Al — w»iH) af • r«ari 1* V«>\.*|i«a, • 
I«mm* a f*t*«i,*>Jik* •*<•! |>*«i lk*f*. 
an Wit aa«*rf laiialm*. 
I "fwJ K«. |>i h aa mt ik* ■!'! ipaMt 
•W MftMfW pf^ulMant, •i fc ■ I U»« 
blj «tn ul i-tirmut 
ill«KLI> 
% wM r>l»■<• 
I k««r ■• k>«>Ula(*i« «■•••*•«• I bat 
>Ul r*a»4 Mykit a «>n < ««V CMt 
— '♦>. >«4 ^Iitr p«LV *4 ifcair Bp 
« •• imtrn (raatr (h ikM M ••« if Mat 
Utinfcn n>i ia»»ia— (I -Ait. 
» l>HI M> HUkl. 
I *(. mJ I* ■»«» —«. 
V. K. If r..Ki. kM m4 tM •* 11llR 
III \ a^flarMow, M all tx ••» ■ mi ak'k pal 
rate ka«* bvva **4 iWl m 
!•—»k •WHittNUr *4 |>f« l««at tW 
itiMi !■ 1 ifcilin mm Im part laaia m» to ra'uat 
■aa a I (I ia»t»»«<a la a#^i> I* k • M pnaaf* 
'Wn ya»m«. a* lW« *a« W ■■■ at kati»| tkc 
■ II laNkW I»<l.aa — lka» «a»l. 
a*J M Ifii naaaaalili rk«<|»a ** 
j«hi\ roi«aRT. 
Hi' tai'tik' ■►»•!'>a IV» arf*>nlv>, ia rraiaa 
<1 baa Utga pklaa, aaiM aa m»>ia|n >4 -»4« 
.. -imiin *rn *i i \c*\ 
OM, ak k aaa 4>r<W4 n k>a la>« l > lk« 
<■■».■■ ..ar -if. MM K H I t»l»k 
lUalM. |W |*. |*w» —M 
DIRIGO INSURANCE COMPANY. 
<»r Tiir. «-m ««r r»»*n %%n 
Offirf. No 28 Exchange Street, 
capital, taoo.ouo. 
^'Mll* t Ml' I N ^ .a »>a ,<apa'a I la iw J >i I riaa — |U liaii a< y pn; laaanMi 
aai l>« m rarraal nua 
A K <*ltt RTtl II 
jiKimui mtw.iiiniwy. 
!»»• c t*i • 
J R R» m a. J f I'tllHl, I' W ('tall 
9 C *?■!•». II I RatiiMt Jaai Ln<a 
T 
*• J ha *-» -fc. m m r..M, 
I. H » 
C l( 
% u < v,a 
II % J — 
II I R.J MM. 
k r (w. 
w <■ ¥ 
R>»fc* taV»« mm4 r>U 
ALVA SHURTLEFF. JR , 
t«|ITlot 
*Mlk Nib a«4 t irlallf, 
*•»*». 1*4 St 
Goods for Gents' Wear. 
S R. SIIEHAX, 
MERCHANT TAILOR, 
Rr vdy M idc Clothing, 
MCTflKL II11-1 nr.. 
*" hIibi'j •« Ufti a Mi iinrtam J 
C LOTHS AND CLOTHING. 
nr< • U« l* xiK m iW 
•>••1 ••»»• !'«'»<«••' i'u* • | m r«( 
liaf | •>!< la U »i 4r -m* W Ik* »ki| 
Al m»k mfi 4 • ■* •» I kt •atiM'rJ l< 
t |>M nt«i Mini* IM. 
\l; w ENGLAND 
Screw Steamship Com'y 
• u < in % 
1 » * k» « v 
• if* t^Ml, aiF, Mblfankti w 
i— m ma. 
\* if W S»ff, P-«iU*l, W#J 
«»• «i inl • «i«».la> al I *'rWk I M 
ran t \<«ik kit", %»■ fart. »»W| Wf4*n4a« 
•»I p<i« 4«i, ml t uVLorh I*. K 
TWw nwh m* ft. » 1 if • nfc l«* 
In— Im ftr<,mi( iki« fW •« !■>«<) 
•air a«< luakjui.v hmh t ■ luiilni kriar** 
V «>4 Vi •>, C»••!«. • "k Mat* 
k «m, (4 w • «!>•* f»»»«i|<. 9 • w M• t* 
m 
1} -ya * fwmf * I hi III • '.•» I« f'"" 
iraal. Uik, 4•(M4. Urif'H 
a* • *1 J ko 
wywkj it wf < V»«* F"'|k' 
I Ik* >11 mm *w M I f 1 — lk» 4*f 
iWl !»•>• fanIM<1 
r»' t >i|kl ••» C««nfl »« 
» «u> k »<>\ r«M. 
If H « KliMVt I I I k C* >»• V »k 
r«<i—4. «•* 9. i-*» 
f.mhnud: h»« U«(ho» Kr«forrd 
*, 
W* f *>lkM> 
f•.• iflkflhlMMrAta 
•I I »■ *■' I •« »* » 
«# Pritaif «a h« >»i 
•rat*"- la»«W •« I -iimm. |«f« 
fill f !•«•. »»l t«l fk' • »l Mf «ri* t. |ayakl|. 
tvaMla »>*■»< til •ftint.f > 
It ifif t •• I > »T». at* I kt all iMalyar* 
M •» a W •*»ra»af».--a' 
fjrCn»», «a • iriM »«a. l>'^v. M I rrtlf 
l»» «••*»» »J » >>•» • « ikx • l»r«Ml *•••« 
• a 'kwll l»f • W»«i 
fa> tw-». tfc»< :■* a nwif iw» -< »»k. 
•'• * • U r» ill '«!*■< afiknal ik* )<*(««• 
rn» ar mi in I >»l Bar lifial M lb* >f| »»' «• «( 
lk« k >4* yamiai a* • ■ 4| a* rata, al aar« 
a-»i» »'iimi (a4 >•««#»•, In aMM <4 akifk 
riMi nlrrtf. •* •>iw< »kM •<• raadaiM* *• 
May '•»# tuiik ctnylj | ntit*^, H< 
MHf 
lk>a l^riafa ikaaM k* m Ik* k*a4« mt »«»ry 
|aa I rtl »»pfy nai •• iW k»»l 
V*l (MM ^ 4l. .• • f a>« a—I* ••f *4- 
■4a»— ft* f*4, a> f—a |)la<m fl« M l>a y«l 
l<|« KM pa A 4 V»«a >k* (•"Ankara 
• m« i < ki.iM k «n 
|T| II am, >»• Vafk. f»a« I'ftri I a 1.3*4 
bxaj.'.ib: 
1IKI.M HOLD'S 
FLUID EXTRACT BUCHU 
rm X >a •1 m I—-■—«» *1 Com. la- 
iumi ai « 1 W*tt iW HVaHlar m K.l- 
Br<«, |* ii tt iW f'—'f»l» (1W*J, (innI. 
R'xk IW>| P' f *wl '*■ 
x W» ikan«. IW*~ ,>%, F»■«!» I h*. 
urLvmiiDt 
FLUID EXTRACT BUCHU 
A*t» 
Improved Rose Wash 
• >fl r»J«-a'l» nifra>M'f trmm iW mM I- 
nan Miw<f (mi «f PntfitiM, •» ttltU 
'■N»w. {<#»/» ar «• »n;» af •• n-««<n.n • 
•» — p » 1|lWnll »|||M ■ *»»f lW 
H'««■»' ■■ / < !«■«*«. (afkli Mi 
Vwf. w mM| iknt d»—— 
ffai inixwuoiD's 
Fluid Extract Buchu 
li al I) ««*t tf iW ft ■■ y ik<tk*r 
w.ilMH »• •( r I< til, *~- rn »M<m> 
• •»< •• •/ 4** la«| 1 ami' 
■«| It w flntirt U«W tM aiM, IM 
r f>l %Tf! M trtiM, i»J — I>» M'n(ikM>*| 
lU* Wf a# ik* |U«H»I1I •/ »» / «» 
T>■«« aaCNi«| %*■ B«4n /' ■ ar />».'.'«| 
rnn»^»«a« 't> n«W) ar •• • 
Tba Kni'i am ha aaara Ilka* Wa*f«f 
■a) W iW aliark W Ik* tbxa 4 >a»>w l, H ta car 
Um In »!■« Ilia B | H—itk. /"■•»-• 
aaW If •§ I rat wl .a iak*>li«il la, 
('■ataapliM a« l*a»> l« Ml »a»m. 
Al *ka al a»a iafaan III a iW tij aft di«r- 
nrt.*ftot.tv« 
LU'ju 
the oitr %T wmrTic. 
REiMBOLO'S 
hlnHlt €>•(.■• tm 4 t f l> 
COMPOUND, FLUID EXTRACT 
•AM* iPANILI.%. 
f «t Ik* kaa»i. >-•>• «*f aU Jiotmh aria- 
»ag (rmm nwM m4 a** > a Ma, «kriM 
<M ■>».»1 ma«I i! w«^« M.N>| (f«a m »n »M 
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